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Table 1. Awards processed by the Office of Sponsored Projects Review FY11 through June FY15 YTD
FY11 FY12
       Number             Amount Awarded        Number             Amount Awarded
Month Count Cum. Ct. Amount Cum. Amt. Count Cum. Ct. Amount Cum. Amt.
July 39 39 $10,965,465.50 $10,965,465.50 35 35 $3,995,132.47 $3,995,132.47
August 33 72 $15,250,958.36 $26,216,423.86 53 88 $16,018,070.93 $20,013,203.40
September 60 132 $5,472,552.34 $31,688,976.20 51 139 $7,524,251.09 $27,537,454.49
October 49 181 $5,666,653.80 $37,355,630.00 27 166 $2,640,230.72 $30,177,685.21
November 18 199 $3,988,117.24 $41,343,747.24 18 184 $2,118,331.08 $32,296,016.29
December 25 224 $5,631,904.26 $46,975,651.50 26 210 $7,124,885.17 $39,420,901.46
January 33 257 $4,417,243.69 $51,392,895.19 30 240 $5,494,105.33 $44,915,006.79
February 34 291 $6,955,551.25 $58,348,446.44 39 279 $4,939,567.93 $49,854,574.72
March 28 319 $4,405,035.94 $62,753,482.38 44 323 $9,496,521.94 $59,351,096.66
April 45 364 $7,439,520.72 $70,193,003.10 44 367 $5,791,581.04 $65,142,677.70
May 44 408 $10,694,786.50 $80,887,789.60 36 403 $8,649,283.33 $73,791,961.03
June 44 452 $11,767,652.47 $92,655,442.07 71 474 $21,212,788.30 $95,004,749.33
Total 452 452 $92,655,442.07 $92,655,442.07 474 474 $95,004,749.33 $95,004,749.33
FY13 FY14 FY15
       Number              Amount Awarded      Number               Amount Awarded      Number               Amount Awarded
Month Count Cum. Ct. Amount Cum. Amt. Count Cum. Ct. Amount Cum. Amt. Count Cum. Ct. Amount Cum. Amt.
July 18 18 $2,130,245.92 $2,130,245.92 39 39 $4,139,716.95 $4,139,716.95 56 56 $9,227,118.14 $9,227,118.14
August 51 69 $13,973,655.37 $16,103,901.29 50 89 $10,961,168.50 $15,100,885.45 44 100 $12,358,916.05 $21,586,034.19
September 27 96 $3,729,908.56 $19,833,809.85 44 133 $13,495,443.00 $28,596,328.45 58 158 $11,776,851.59 $33,362,885.78
October 39 135 $6,553,741.92 $26,387,551.77 30 163 $4,306,251.98 $32,902,580.43 39 197 $10,510,200.48 $43,873,086.26
November 24 159 $3,306,500.92 $29,694,052.69 16 179 $3,117,236.86 $36,019,817.29 33 230 $4,682,783.59 $48,555,869.85
December 18 177 $2,790,458.11 $32,484,510.80 29 208 $2,366,159.91 $38,385,977.20 23 253 $4,928,269.75 $53,484,139.60
January 36 213 $4,699,661.52 $37,184,172.32 30 238 $3,780,011.56 $42,165,988.76 22 275 $2,793,419.35 $56,277,558.95
February 43 256 $6,131,201.28 $43,315,373.60 30 268 $2,076,599.68 $44,242,588.44 32 307 $3,760,155.75 $60,037,714.70
March 36 292 $6,280,723.57 $49,596,097.17 29 297 $4,062,350.95 $48,304,939.39 24 331 $4,106,568.17 $64,144,282.87
April 22 314 $1,799,922.54 $51,396,019.71 28 325 $4,427,811.05 $52,732,750.44 32 363 $10,751,844.18 $74,896,127.05
May 30 344 $5,597,725.78 $56,993,745.49 37 362 $3,839,315.32 $56,572,065.76 33 396 $5,594,823.50 $80,490,950.55
June 50 394 $19,534,036.04 $76,527,781.53 34 396 $12,209,552.37 $68,781,618.13 29 425 $5,751,873.49 $86,242,824.04
Total 394 394 $76,527,781.53 $76,527,781.53 396 396 $68,781,618.13 $68,781,618.13 425 425 $86,242,824.04 $86,242,824.04
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Figure 1a. Cumulative totals of numbers of awards received FY11 through June FY15 YTD
Award Count by Month Cumulative Award Count by Month
Month FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 Month FY11 FY12 FY13 FY14 FY15
July 28 39 35 18 39 July 39 35 18 39 56
August 43 33 53 51 50 August 72 88 69 89 100
September 70 60 51 27 44 September 132 139 96 133 158
October 46 49 27 39 30 October 181 166 135 163 197
November 26 18 18 24 16 November 199 184 159 179 230
December 30 25 26 18 29 December 224 210 177 208 253
January 29 33 30 36 30 January 257 240 213 238 275
February 36 34 39 43 31 February 291 279 256 268 307
March 27 28 44 36 29 March 319 323 292 297 331
April 47 45 44 22 27 April 364 367 314 325 363
May 30 44 36 30 37 May 408 403 344 362 396
June 48 44 71 50 32 June 452 474 394 396 425
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Figure 1b. Cumulative totals of award amounts received FY11 through June FY15 YTD
Month FY11 FY12 FY13 FY14 FY15
July $10,965,465.50 $3,995,132.47 $2,130,245.92 $4,139,716.95 $9,227,118.14
August $26,216,423.86 $20,013,203.40 $16,103,901.29 $15,100,885.45 $21,586,034.19
September $31,688,976.20 $27,537,454.49 $19,833,809.85 $28,596,328.45 $33,362,885.78
October $37,355,630.00 $30,177,685.21 $26,387,551.77 $32,902,580.43 $43,873,086.26
November $41,343,747.24 $32,296,016.29 $29,694,052.69 $36,019,817.29 $48,555,869.85
December $46,975,651.50 $39,420,901.46 $32,484,510.80 $38,385,977.20 $53,484,139.60
January $51,392,895.19 $44,915,006.79 $37,184,172.32 $42,165,988.76 $56,277,558.95
February $58,348,446.44 $49,854,574.72 $43,315,373.60 $44,242,588.44 $60,037,714.70
March $62,753,482.38 $59,351,096.66 $49,596,097.17 $48,304,939.39 $64,144,282.87
April $70,193,003.10 $65,142,677.70 $51,396,019.71 $52,732,750.44 $74,896,127.05
May $80,887,789.60 $73,791,961.03 $56,993,745.49 $56,572,065.76 $80,490,950.55
June $92,655,442.07 $95,004,749.33 $76,527,781.53 $68,781,618.13 $86,242,824.04
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Table 2. Summary of awards received by administrative and academic units FY11 through June FY15 YTD
Administrative FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 YTD Totals
PRESIDENT'S OFFICE $2,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,900.00
PROVOST $84,642.45 $458,078.10 $11,025.46 $66,522.90 $323,892.52 $944,161.43
VP, ADMINISTRATION $2,093,977.64 $1,847,788.00 $486,099.64 $934,258.37 $12,176.00 $5,374,299.65
VP, RESEARCH & ECON DEV $8,072,900.00 $0.00 $6,000,000.00 $4,177,835.54 $5,781,973.31 $24,032,708.85
VP, STUDENT AFFAIRS $26,994.82 $239,999.40 $0.00 $261,091.70 $267,287.19 $795,373.11
Academic
ARTS & SCIENCES $14,719,616.34 $13,506,337.60 $10,217,827.48 $5,711,150.38 $11,650,177.13 $55,805,108.93
BUSINESS ADMINISTRATION $108,472.45 $26,200.00 $30,264.83 $72,332.00 $255,549.40 $492,818.68
CONTINUING EDUCATION $0.00 $239,999.40 $0.00 $199,568.70 $148,136.04 $587,704.14
ENGINEERING $7,308,043.58 $6,004,532.53 $5,160,510.74 $3,487,206.08 $6,288,918.33 $28,249,211.26
ENVIRONMENT & LIFE SCIENCES $21,932,032.49 $26,590,123.59 $18,531,363.71 $18,991,950.49 $22,011,370.73 $108,056,841.01
GRADUATE SCHOOL $133,960.00 $0.00 $922.00 $0.00 $0.00 $134,882.00
HUMAN SCIENCE & SERVICES $2,754,906.50 $3,316,524.30 $860,634.00 $3,435,616.97 $2,872,206.03 $13,239,887.80
NURSING $682,049.15 $1,996,376.45 $1,038,977.00 $1,298,944.60 $686,374.90 $5,702,722.10
OCEANOGRAPHY $25,768,864.02 $29,987,097.20 $28,261,624.70 $22,981,661.90 $25,356,628.31 $132,355,876.13
PHARMACY $8,875,242.63 $10,456,774.36 $5,928,531.97 $6,963,909.80 $10,588,134.15 $42,812,592.91
UNIVERSITY COLLEGE $90,840.00 $334,918.40 $0.00 $199,568.70 $0.00 $625,327.10
UNIVERSITY LIBRARY NA NA NA NA NA $0.00
Totals $92,655,442.07 $95,004,749.33 $76,527,781.53 $68,781,618.13 $86,242,824.04 $419,212,415.10
NA - Not Applicable (unit did not exist or was in another division)
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Table 2a.  Awards received by departments within colleges FY11 through June FY15 YTD
College FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 YTD Totals
Arts and Sciences $14,719,616.34 $13,506,337.60 $10,217,827.48 $5,711,150.38 $11,650,177.13 $55,329,128.93
ARCHEOLOGY AND APPLIED HISTORY NA NA $34,869.00 $0.00 $0.00 $34,869.00
ART $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
CANCER PREV RESEARCH CTR (PSY) $3,136,818.20 $4,716,924.55 $3,209,160.65 $1,236,062.50 $2,138,072.90 $14,437,038.80
CHEMISTRY $7,856,684.49 $2,496,787.75 $3,734,821.70 $1,860,329.55 $6,983,531.45 $22,932,154.94
COMMUNICATION STUDIES $29,918.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,918.00
COMPUTER SCIENCE/STATISTICS $778,198.00 $451,367.00 $1,219,627.26 $159,245.55 $50,250.00 $2,658,687.81
DEAN'S OFFICE $48,742.65 $400,721.25 $0.00 $22,302.98 $23,478.36 $495,245.24
ECONOMICS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,250.00 $6,250.00
ENGLISH $475,980.00
FEINSTEIN HUNGER CTR(DEAN'S OFFICE) $820,549.00 $874,383.00 $850,654.00 $797,488.00 $555,216.00 $3,898,290.00
HISTORY $45,983.00 $127,850.00 $145,150.00 $248,515.00 $60,480.00 $627,978.00
INTERNATIONAL ENGINEERING PROG $0.00 $22,642.95 $0.00 $0.00 $0.00 $22,642.95
LANGUAGES $440,592.00 $1,690,588.10 $249,610.00 $419,870.00 $377,995.80 $3,178,655.90
LIBRARY AND INFORMATION STUDIES $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $50,000.00
MATHEMATICS $0.00 $52,945.00 $245,849.87 $108,832.55 $0.00 $407,627.42
PHYSICS $778,004.00 $1,294,192.00 $403,189.00 $504,034.50 $219,162.00 $3,198,581.50
POLITICAL SCIENCE $162,083.60 $162,083.60
PSYCHOLOGY (EXCLUDES CPRC) $695,741.50 $1,332,244.00 $71,983.00 $229,627.00 $521,318.02 $2,850,913.52
SOCIOLOGY/ANTHROPOLOGY $86,385.50 $45,692.00 $8,491.00 $30,118.75 $4,898.00 $175,585.25
THEATRE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
WOMEN'S STUDIES $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
WRITING AND RHETORIC NA NA $44,422.00 $44,724.00 $71,461.00 $160,607.00
Business Administration $108,472.45 $26,200.00 $30,264.83 $72,332.00 $255,549.40 $492,818.68
ACCOUNTING $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
DEAN'S OFFICE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $234,712.00 $234,712.00
FACULTY - INSTRUCTION $98,260.85 $26,200.00 $30,264.83 $72,332.00 $20,837.40 $247,895.08
MANAGEMENT $10,211.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,211.60
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College FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 YTD Totals
Continuing Education $0.00 $239,999.40 $0.00 $199,568.70 $148,136.04 $587,704.14
Engineering $7,308,043.58 $6,004,532.53 $5,160,510.74 $3,487,206.08 $6,288,918.33 $28,249,211.26
CHEMICAL ENGINEERING $2,551,670.47 $1,361,773.51 $630,281.44 $1,017,782.78 $1,074,733.90 $6,636,242.10
CIVIL/ENVIRONMENTAL ENGINEERING $141,223.20 $300,522.00 $710,021.53 $679,694.60 $358,795.80 $2,190,257.13
DEAN'S OFFICE $0.00 $65,999.00 $0.00 $107,273.00 $65,999.00 $239,271.00
ELECTRICAL ENGINEERING $1,968,203.00 $1,721,659.56 $1,751,239.87 $221,001.00 $2,903,823.72 $8,565,927.15
ENGINEERING COMPUTER CTR $42,572.00 $0.00 $42,572.00
INTERNATIOANAL ENG PROGRAM $17,692.80 $17,692.80
MECHANICAL & INDUSTRIAL SYS EGR $2,007,596.89 $1,678,626.21 $1,442,279.23 $350,143.00 $580,837.00 $6,059,482.33
OCEAN ENGINEERING $639,350.02 $875,952.25 $626,688.67 $1,068,739.70 $1,287,036.11 $4,497,766.75
Environment and Life Sciences $21,932,032.49 $26,590,123.59 $18,531,363.71 $18,991,950.49 $22,011,370.73 $108,056,841.01
BIOLOGICAL SCIENCES $649,397.10 $820,875.90 $1,999,526.20 $1,205,548.39 $375,221.00 $5,050,568.59
CELL AND MOLECULAR BIOLOGY $6,611,786.35 $9,061,495.57 $5,851,712.00 $7,148,772.86 $430,581.00 $29,104,347.78
CELLS ACADEMIC UNIT 1 $2,802,573.20 $2,802,573.20
CELLS ACADEMIC UNIT 2 $3,711,630.60 $3,711,630.60
CELLS ACADEMIC UNIT 3 $8,000.00 $5,610,346.02 $5,618,346.02
COMMUNITY PLANNING/AREA DEVEL $92,480.80 $0.00 $78,020.84 $0.00 $0.00 $170,501.64
COOPERATIVE EXTENSION $569,047.10 $840,103.00 $1,007,000.18 $303,615.00 $88,676.75 $2,808,442.03
DEAN'S OFFICE $3,904,844.00 $3,412,524.00 $3,088,215.00 $1,671,668.43 $832,098.15 $12,909,349.58
ENV & NAT RESOURCE ECONOMICS $208,164.00 $133,915.79 $127,166.00 $780,131.00 $570,754.00 $1,820,130.79
FISHERIES, ANIMAL & VET SCIENCE $1,686,520.87 $1,054,268.52 $1,450,456.60 $958,878.97 $543,847.68 $5,693,972.64
GEOSCIENCES $281,612.50 $6,072,649.00 $1,314,837.49 $566,452.87 $1,090,333.26 $9,325,885.12
MARINE AFFAIRS $186,751.47 $92,447.00 $123,508.00 $3,837.00 $0.00 $406,543.47
NATURAL RESOURCES SCIENCE $4,475,448.00 $2,510,809.59 $1,459,896.00 $3,014,274.22 $3,753,730.07 $15,214,157.88
NUTRITION AND FOOD SCIENCES $1,040,538.50 $1,009,287.81 $1,031,710.00 $2,847,405.50 $2,132,969.00 $8,061,910.81
PLANT SCIENCE $2,225,441.80 $1,581,747.41 $999,315.40 $483,366.25 $68,610.00 $5,358,480.86
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College FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 YTD Totals
Graduate School $133,960.00 $0.00 $922.00 $0.00 $0.00 $134,882.00
Human Science and Services $2,754,906.50 $3,316,524.30 $860,634.00 $3,435,616.97 $2,872,206.03 $13,239,887.80
   CENTER FOR HUMAN SERVICES $0.00 $0.00 $0.00 $524,558.00 $237,256.00 $761,814.00
COMMUNICATIVE DISORDERS $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00
DEAN'S OFFICE $682,121.00 $955,527.00 $232,908.00 $588,623.00 $319,709.00 $2,778,888.00
EDUCATION $1,487,628.00 $939,834.00 $535,658.00 $1,552,868.92 $1,595,163.01 $6,111,151.93
GERONTOLOGY $207,449.50 $864,295.30 $0.00 $267,077.10 $521,900.80 $1,860,722.70
HUMAN DEV/COUNSEL/FAM STUDIES $301,708.00 $216,144.00 $92,068.00 $116,886.00 $109,355.00 $836,161.00
KINGSTON CHILD DEVELOPMENT CTR $7,162.95 $930.22 $8,093.17
KINESIOLOGY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PHYSICAL THERAPY $0.00 $340,724.00 $0.00 $341,442.00 $87,892.00 $770,058.00
TEXTILES/FASHION MERCHAND/DESIGN $26,000.00 $0.00 $0.00 $36,999.00 $0.00 $62,999.00
Nursing $682,049.15 $1,996,376.45 $1,038,977.00 $1,298,944.60 $686,374.90 $5,702,722.10
Oceanography $25,768,864.02 $29,987,097.20 $28,261,624.70 $22,981,661.90 $25,356,628.31 $132,355,876.13
Pharmacy $8,875,242.63 $10,456,774.36 $5,928,531.97 $6,963,909.80 $10,588,134.15 $42,812,592.91
BIOMEDICAL & PHARMACEUTICAL SCI $6,958,789.13 $5,743,988.01 $5,029,978.72 $5,544,086.00 $6,227,116.75 $29,503,958.61
CRIME LAB $843,740.00 $77,228.21 $27,172.25 $33,092.00 $30,770.75 $1,012,003.21
DEAN'S OFFICE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ELDERLY MEDICATION $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00
LIVING RITE/HEALTH POLICY NA $3,161,892.60 $0.00 $811,359.00 $2,988,425.40 $6,961,677.00
PHARMACY PRACTICE $1,052,713.50 $1,473,665.54 $871,381.00 $575,372.80 $1,341,821.25 $5,314,954.09
7
College FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 YTD Totals
University College $90,840.00 $334,918.40 $0.00 $199,568.70 $0.00 $625,327.10
University Library NA NA NA NA NA $0.00
NA - Not Applicable (unit did not exist or was in another division)
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Table 2b.  Awards received by units within administrative divisions FY11 through June FY15 YTD
Administrative Unit FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 YTD Totals
President's Office $2,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,900.00
Provost $84,642.45 $458,078.10 $11,025.46 $66,522.90 $323,892.52 $944,161.43
ADVANCE OFFICE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
LABOR RESEARCH CENTER $35,899.80 $0.00 $11,025.46 $0.00 $134,101.60 $181,026.86
NETWORK AND TELECOM SERVICES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PROVOST $48,742.65 $458,078.10 $0.00 $66,522.90 $189,790.92 $763,134.57
UNIVERSITY LIBRARY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
VP, Administration $2,093,977.64 $1,847,788.00 $486,099.64 $934,258.37 $12,176.00 $698,569.10
TRANSPORTATION CENTER $1,744,823.54 $1,522,497.00 $474,151.64 $934,258.37 $4,675,730.55
VICE PRESIDENT FOR ADMINISTRATION $349,154.10 $325,291.00 $11,948.00 $0.00 $12,176.00 $698,569.10
VP, Research & Economic Development $8,072,900.00 $0.00 $6,000,000.00 $4,177,835.54 $5,781,973.31 $9,959,808.85
SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CTR $172,400.00 $1,090,101.00 $1,262,501.00
VICE PRESIDENT FOR RESEARCH $4,005,435.54 $4,011,596.00 $8,017,031.54
TRANSPORTATION CENTER $680,276.31 $680,276.31
VP, Student Affairs $26,994.82 $239,999.40 $0.00 $261,091.70 $267,287.19 $795,373.11
CAMPUS LIFE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
HEALTH SERVICES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
STUDENT LIFE $0.00 $0.00 $0.00 $61,523.00 $0.00 $61,523.00
TALENT DEVELOPMENT $26,994.82 $239,999.40 $0.00 $199,568.70 $142,343.19 $608,906.11
VICE PRESIDENT STUDENT AFFAIRS $124,944.00 $124,944.00
NA - Not Applicable (unit did not exist or was in another division)
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9/1/2014 8/31/2015
1/30/2015 AWD04686 Deptartment of 
Veterans Affairs
Wood,Mark AWPI 42502 100 $42,502.00 Improving Integration and Academic Success in 
Veterans Attending College
1/29/2015 8/31/2016
11/17/2014 AWD03630 Rhode Island 
Hospital
Wood,Mark AWPI 30646 100 $30,646.00 Integrated alcohol and sexual assault intervention for 
college men
11/1/2014 10/31/2015
5/18/2015 AWD04809 RI Dept of 
Behavioral 
Healthcare,Develo
Stein,Lynda AWPI 124060 100 $124,060.00 Healthy Transitions ‐ BHDDH 1/1/2015 12/31/2015
3/23/2015 AWD04016 University of Iowa Robbins,Mark L AWPI 17500 100 $17,500.00 Applying the Trans theoretical Model of Behavior 
Change To Stuttering Management Among 
Adolescents
11/1/2013 8/31/2014
10/9/2014 AWD04042 University of 
California, Los 
Angeles
Robbins,Mark L AWPI 98351 100 $98,351.00 Tailored Computer Education to Increase Living 
Donation in African Americans
11/1/2013 8/31/2015
8/27/2014 AWD04042 University of 
California, Los 
Angeles
Robbins,Mark L AWPI 93638 100 $93,638.00 Tailored Computer Education to Increase Living 
Donation in African Americans
7/1/2015 6/30/2016
7/15/2014 AWD04016 University of Iowa Robbins,Mark L AWPI 17500 100 $17,500.00 Applying the Trans theoretical Model of Behavior 
Change To Stuttering Management Among 
Adolescents
1/1/2014 10/31/2014
6/10/2015 AWD03543 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Prochaska,James O AWPI 550054 100 $550,054.00 Incentives for participation versus outcomes for 
population cessation of smoking
7/1/2014 6/30/2015
4/22/2015 AWD03473 Centers for 
Medicare & 
Medicaid Services
Prochaska,James O WCPI 2585517 10 $258,551.70 Health Care innovation challenge 7/1/2012 6/30/2015
8/28/2014 AWD03473 Centers for 
Medicare & 
Medicaid Services
Prochaska,James O WCPI 2395192 10 $239,519.20 Health Care innovation challenge
7/1/2014 6/30/2015
7/10/2014 AWD03785 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Lipschitz,Jessica Morrow AWPI 17735 100 $17,735.00 Expanding the foundation for population‐based 
anxiety management interventions
8/1/2014 1/31/2015
7/7/2014 AWD03206 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Lebeau,Rebecca M AWPI 648016 100 $648,016.00 CONTRACEPTIVE AWARENESS AND REPRODUCTIVE 
EDUCATION
DIVISION OF RESEARCH AND ECONOMIC DEVELOPMENT
Awards for College of Arts & Sciences 
From: 7/1/2014 To: 6/30/2015
Investigator Award Total:  $11,650,177.13
Cancer Prevention Res. Ctr
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
1
Report 1
5/4/2015 6/1/2016
7/15/2014 AWD03174 United States 
Army
Oxley,Jimmie C AWPI 500000 50 $250,000.00 SENSORS FOR TERRORISTS IED NETWORK DEFEAT 5/11/2011 7/24/2015
5/12/2015 AWD04729 Government of 
Israel ‐ Ministry of 
Defen
Oxley,Jimmie AWPI 120000 25 $30,000.00 Distributed Optical Fiber Sensors and Pre‐
Concentration for the Detection of Specific Gases
12/8/2014 8/31/2016
3/16/2015 AWD04479 National Science 
Foundation
Oxley,Jimmie WCPI 330000 40 $132,000.00 A Low‐Cost Velocimetry for Ultra‐Fast Shock Wave 
Measurement
6/1/2015 5/31/2018
12/8/2014 AWD04359 Yardney Technical 
Products
Oxley,Jimmie AWPI 245350 50 $122,675.00 Small‐Scale Battery Abuse Testing and Response 
Characterization
1/1/2015 12/31/2015
10/14/2014 AWD03286 Brown University Lucht,Brett L AWPI 694087 50 $347,043.50 Fundamental Investigations of Damage Mechanisms 9/15/2014 9/14/2015
9/11/2014 AWD04251 BASF Chemical 
Company
Lucht,Brett L AWPI 539889 100 $539,889.00 Development of Electrolytes for Lithium Ion Batteries
1/1/2018 12/31/2018
9/11/2014 AWD04251 BASF Chemical 
Company
Lucht,Brett L AWPI 476461 100 $476,461.00 Development of Electrolytes for Lithium Ion Batteries 1/1/2016 12/31/2016
9/11/2014 AWD04251 BASF Chemical 
Company
Lucht,Brett L AWPI 514781 100 $514,781.00 Development of Electrolytes for Lithium Ion Batteries
1/1/2017 12/31/2017
9/11/2014 AWD04251 BASF Chemical 
Company
Lucht,Brett L AWPI 536120 100 $536,120.00 Development of Electrolytes for Lithium Ion Batteries 1/1/2019 12/31/2019
9/11/2014 AWD04251 BASF Chemical 
Company
Lucht,Brett L AWPI 496543 100 $496,543.00 Development of Electrolytes for Lithium Ion Batteries
3/1/2015 2/29/2020
4/3/2015 AWD03687 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Levine,Mindy PI 153102 100 $153,102.00 Detecting carcinogens in complex environments via 
energy transfer (PQA4)
5/1/2015 4/30/2016
2/13/2015 AWD04408 National Science 
Foundation
Levine,Mindy AWPI 260000 100 $260,000.00 Career: Cyclodextrin Promoted Energy Transfer: From 
Fundamental Molecular Interactions to Complex 
System
9/15/2014 9/14/2015
11/14/2014 AWD03545 Gulf of Mexico 
Alliance,Inc
Levine,Mindy WCPI 421073 40 $168,429.20 Multifunctional colloidal particles as dispersants for 
maximizing biodegradation of crude oil
10/1/2012 12/31/2015
10/14/2014 AWD03286 Brown University Euler,William B WCPI 694087 25 $173,521.75 Fundamental Investigations of Damage Mechanisms
7/1/2014 6/30/2015
7/30/2014 AWD04277 Yardney Technical 
Products
Euler,William B AWPI 15000 100 $15,000.00 Safe, Large‐Format Lithium‐Ion (Li‐ion) Batteries for 
Aircraft
6/25/2014 3/15/2015
7/22/2014 AWD04180 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Deboef,Brenton L AWPI 75000 100 $75,000.00 Development of a New Molecular Imaging Platform:  
Biosenor‐Enhanced Xenon‐129 MRI
Chemistry
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
2
8/30/2013 2/28/20157/30/2014 AWD03760 Woods Hole Oce 
Institution
Puggioni,Gavino OTH 34527 34 $11,739.18 PHYSICAL PROCESSES ASSOCIATED WITH SEA SURFACE 
TERMPERATURE GRADIENTS AND COUPLED 
ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER
Dean Arts & Sciences
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
7/1/2014 6/30/2015
7/22/2014 AWD04166 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Katenka,Natallia WCPI 75000 33 $24,750.00 Cyber Security Situational Awareness with Social‐
Aware Data Integration
7/1/2014 6/30/2015
7/22/2014 AWD04166 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Dipippo,Lisa AWPI 75000 34 $25,500.00 Cyber Security Situational Awareness with Social‐
Aware Data Integration
Computer Science
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
12/16/2014 8/31/2015
6/25/2015 AWD04284 DEFENSE THREAT 
REDUCTION 
AGENCY
Smith,James L WCPI 174537 50 $87,268.50 Unique Polymer Packaging and Delivery of ADW 5/19/2014 5/18/2017
12/18/2014 AWD04451 Los Alamos 
National 
Laboratory
Smith,James L WCPI 1499994 50 $749,997.00 HME Threats and Trends
5/11/2011 7/24/2015
10/24/2014 AWD04520 John Hopkins 
University
Smith,James L WCPI 65760 50 $32,880.00 A&S HME Subject Matter Expert 10/1/2014 9/30/2015
7/15/2014 AWD03174 United States 
Army
Smith,James L WCPI 500000 50 $250,000.00 SENSORS FOR TERRORISTS IED NETWORK DEFEAT
12/8/2014 8/31/2016
5/12/2015 AWD04729 Government of 
Israel ‐ Ministry of 
Defen
Smith,James WCPI 120000 25 $30,000.00 Distributed Optical Fiber Sensors and Pre‐
Concentration for the Detection of Specific Gases
5/4/2015 6/1/2016
12/8/2014 AWD04359 Yardney Technical 
Products
Smith,James WCPI 245350 50 $122,675.00 Small‐Scale Battery Abuse Testing and Response 
Characterization
12/16/2014 8/31/2015
6/25/2015 AWD04284 DEFENSE THREAT 
REDUCTION 
AGENCY
Oxley,Jimmie C AWPI 174537 50 $87,268.50 Unique Polymer Packaging and Delivery of ADW 5/19/2014 5/18/2017
12/18/2014 AWD04451 Los Alamos 
National 
Laboratory
Oxley,Jimmie C AWPI 1499994 50 $749,997.00 HME Threats and Trends
8/25/2013 6/30/2015
10/24/2014 AWD04520 John Hopkins 
University
Oxley,Jimmie C AWPI 65760 50 $32,880.00 A&S HME Subject Matter Expert 10/1/2014 9/30/2015
7/31/2014 AWD03809 Northeastern 
University
Oxley,Jimmie C AWPI 550000 100 $550,000.00 AWARENESS AND LOCALIZATION OF EXPLOSIVES‐
RELATED THREATS (ALERT)
3
9/4/2014 12/31/2015
9/10/2014 AWD03669 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Rusnock,Andrea A AWPI 480 100 $480.00 THE BIRTH OF VACCINATION 6/1/2014 5/31/2015
9/5/2014 AWD04435 US Dept of 
Interior
Jensen,John O. AWPI 60000 100 $60,000.00 Develop a Historic Commercial Landscape Inventory 
for Russian America from Approximately 1750 to 1867
10/1/2014 9/30/2017
History
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
1/2/2015 AWD04393 RI Dept of Human 
Services
Gorman,Kathleen S AWPI 555216 100 $555,216.00 SNAP Outreach Project 2015
10/1/2014 9/30/2016
Feinstein Hunger Center
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
4/16/2015 AWD04150 Institute of 
Museum and 
Library Services
Karno,Valerie AWPI 475980 100 $475,980.00 Media Smart Libraries
1/15/2015 12/31/2015
English
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
2/13/2015 AWD04689 Verizon 
Foundation
Malloy,Liam WCPI 25000 25 $6,250.00 The Innovation Economy
Economics
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
12/22/2014 AWD03760 Woods Hole Oce 
Institution
Puggioni,Gavino OTH 34527 34 $11,739.18 PHYSICAL PROCESSES ASSOCIATED WITH SEA SURFACE 
TERMPERATURE GRADIENTS AND COUPLED 
ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER
8/30/2013 8/29/2015
4
10/1/2014 6/29/2015
10/19/2014 AWD03835 RI Dept of 
Behavioral 
Healthcare,Develo
Florin,Paul R AWPI 122722.18 100 $122,722.18 LOCAL LEVEL EVALUATION OF PARTNERSHIPS FOR 
SUCCESS
9/30/2013 9/29/2014
1/16/2015 AWD02966 RI Dept of Men 
Health,Ret,Hosp
Florin,Paul WCPI 20035.85 10 $2,003.58 RI JAIL DIVERSION AND TRAUMA RECOVERY PROJECT 
EVALUATION
1/15/2015 1/14/2018
Psychology
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
2/2/2015 AWD04238 US Department of 
Agriculture
Pearson‐Merkowitz,Shanna WCPI 463096 35 $162,083.60 Community‐level Incentives to Support Farm, Forest 
and Open Space Land Conservation in the Rural‐Urban 
Fringe
Political Science
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
6/1/2014 5/31/2015
7/15/2014 AWD03219 Yale University Reshetnyak,Yana 0 AWPI 219162 50 $109,581.00 Mechanism and Uses of Transmembrane Helix 
Insertion by Soluble Peptides
6/1/2014 5/31/2015
7/15/2014 AWD03219 Yale University Andreev,Oleg A WCPI 219162 50 $109,581.00 Mechanism and Uses of Transmembrane Helix 
Insertion by Soluble Peptides
7/1/2014 6/30/2015
Physics
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
7/9/2014 AWD04264 The Japan 
Foundation Los 
Angeles
Hedderich,Norbert WCPI 30000 50 $15,000.00 Japan Foundation Salary Assistance Program for Full‐
Time Lecturer of Japanese
2/1/2014 9/1/2014
7/15/2014 AWD03386 Institute for 
International 
Education
He,Wayne Wenchao AWPI 319911 100 $319,911.00 Chinese Language Professional pathways 
program/Chinese undergraduate flagship program
9/1/2012 5/31/2015
7/21/2014 AWD03945 The Partners of 
Americas 
Foundation
Echevarria,Megan M AWPI 53856 80 $43,084.80 Launching The International Engineering Program In 
Chile
Languages
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
5
8/1/2014 7/31/20157/24/2014 AWD04294 SEC Beckman,Judy K AWPI 222212 100 $222,212.00 Academic Fellow, SEC Office of the Chief Accountant
Awards for College of Business Administration 
From: 7/1/2014 To: 6/30/2015
Investigator Award Total:  $255,549.40
Dean‐Coll‐Bus‐Adm
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
8/15/2014 8/14/2015
10/22/2014 AWD03248 US Department of 
Education
Reynolds,Nedra AWPI 43423 100 $43,423.00 JACOB K JAVITS FELLOWS 5/19/2014 8/14/2015
10/8/2014 AWD03248 US Department of 
Education
Reynolds,Nedra AWPI 28038 100 $28,038.00 JACOB K JAVITS FELLOWS
8/15/2012 7/31/2015
Writing & Rhetoric
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
8/13/2014 AWD03465 National Science 
Foundation
Bovy,Kristine M AWPI 4898 100 $4,898.00 CI‐Collaborative Research:Impacts of abrupt 
environmental change on North Pacific Human 
Ecosystem Dynamics using high resolution 
3/7/2012 12/31/2015
Sociology & Anthropology
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
6/16/2015 AWD03379 University of 
North Carolina‐
Greensboro
Weyandt,Lisa L AWPI 146199 100 $146,199.00 Longitudinal outcome of college students with ADHD
9/17/2013 12/31/2019
1/16/2015 AWD02966 RI Dept of Men 
Health,Ret,Hosp
Stevenson,John F AWPI 20035.85 90 $18,032.26 RI JAIL DIVERSION AND TRAUMA RECOVERY PROJECT 
EVALUATION
10/1/2014 6/29/2015
1/26/2015 AWD04164 American 
Psychological 
Association
Harlow,Lisa L AWPI 3600 100 $3,600.00 Editorial Expenses Supplement
7/1/2011 6/30/2015
4/16/2015 AWD03835 RI Dept of 
Behavioral 
Healthcare,Develo
Florin,Paul R AWPI 156778 100 $156,778.00 LOCAL LEVEL EVALUATION OF PARTNERSHIPS FOR 
SUCCESS
9/30/2014 9/29/2015
4/13/2015 AWD03357 RI Dept of 
Behavioral 
Healthcare,Develo
Florin,Paul R AWPI 71983 100 $71,983.00 Evaluation and technical assistance services to BHDDH
6
11/1/2014 10/31/201510/31/2014 AWD04540 RI Department of 
Education
Quina,Kathryn K WCPI 474477.3 30 $142,343.19 Project Recruit & Educate Local At‐risk Adults and 
Youth (RELAAY) year 4
9/1/2014 2/28/2015
Dean CCE
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
11/21/2014 AWD04604 Education 
Development 
Center, Inc.
Morelle,Deborah L AWPI 5792.85 100 $5,792.85 Quality Program Improvement ‐ 1
10/1/2014 9/30/2015
Awards for College of Continuing Education 
From 7/1/2014 To: 6/30/2015
Investigator Award Total:  $148,136.04
ASF CCE Child Development Ctr
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
12/1/2014 AWD04623 RI Dept of Labor & 
Training
Djurdjevic,Emilija WCPI 138916 15 $20,837.40 Launching the Rhode Island Temporary Caregiver 
Insurance Program: Employee Experiences One Year 
Later
1/15/2015 12/31/2015
Faculty‐Instruction
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
2/13/2015 AWD04689 Verizon 
Foundation
Wheeler,Anthony WCPI 25000 25 $6,250.00 The Innovation Economy
2/13/2015 AWD04689 Verizon 
Foundation
Jervis,Kathryn WCPI 25000 25 $6,250.00 The Innovation Economy 1/15/2015 12/31/2015
7
9/1/2013 8/31/2015
4/6/2015 AWD03766 Stanford 
University
Lucia,Angelo AWPI 6688 100 $6,688.00 Modeling the phase behavior of CO2 sequestration 9/1/2013 8/31/2015
9/2/2014 AWD03766 Stanford 
University
Lucia,Angelo AWPI 55000 100 $55,000.00 Modeling the phase behavior of CO2 sequestration
5/1/2012 12/31/2015
7/15/2014 AWD03766 Stanford 
University
Lucia,Angelo AWPI 12000 100 $12,000.00 Modeling the phase behavior of CO2 sequestration 9/1/2013 8/31/2014
5/28/2015 AWD03444 Rolls Royce 
Corporation
Gregory,Otto J AWPI 12000 100 $12,000.00 Development of high temperature sensors for ceramic 
matrix composites
5/4/2015 6/1/2016
10/10/2014 AWD03444 Rolls Royce 
Corporation
Gregory,Otto J AWPI 19800 100 $19,800.00 Development of high temperature sensors for ceramic 
matrix composites
5/1/2012 12/31/2014
5/12/2015 AWD04729 Government of 
Israel ‐ Ministry of 
Defen
Gregory,Otto WCPI 120000 25 $30,000.00 Distributed Optical Fiber Sensors and Pre‐
Concentration for the Detection of Specific Gases
9/1/2014 8/31/2015
11/12/2014 AWD02685 Western Research 
Institute
Greenfield,Michael L AWPI 1800 100 $1,800.00 Asphalt Microstructural Modeling 6/17/2009 6/30/2015
9/23/2014 AWD04390 RI Dept. of 
Transportation
Greenfield,Michael L AWPI 35000 100 $35,000.00 Use of Recycled Engine Oil Bottoms in Asphalt
2/15/2011 1/31/2016
2/3/2015 AWD04666 Naval Undersea 
Warfare Center
Brown,Richard AWPI 2447 100 $2,447.00 Microstructural Analysis of Stainless Steels 2/1/2015 12/31/2015
8/27/2014 AWD03124 National Science 
Foundation
Bothun,Geoffrey D AWPI 70211 100 $70,211.00 Nanoparticle‐bacterial membrane interactions and 
their role in nanotoxicology
10/1/2012 12/31/2015
7/21/2014 AWD03721 National Science 
Foundation
Bothun,Geoffrey D AWPI 5927 50 $2,963.50 Multifunctional stimuli‐responsive core‐shell 
nanoparticles based on liposome templating
8/15/2013 11/30/2016
11/14/2014 AWD03545 Gulf of Mexico 
Alliance,Inc
Bose,Arijit AWPI 421073 60 $252,643.80 Multifunctional colloidal particles as dispersants for 
maximizing biodegradation of crude oil
8/15/2013 11/30/2016
10/14/2014 AWD03286 Brown University Bose,Arijit WCPI 694087 25 $173,521.75 Fundamental Investigations of Damage Mechanisms 9/15/2014 9/14/2015
7/21/2014 AWD03721 National Science 
Foundation
Bose,Arijit WCPI 5927 50 $2,963.50 Multifunctional stimuli‐responsive core‐shell 
nanoparticles based on liposome templating
Awards for College of Engineering 
From: 7/1/2014 To: 6/30/2015
Investigator Award Total:  $6,288,918.33
Chemical Engineering
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
8
9/1/2011 8/31/20153/30/2015 AWD03552 University of 
Massachusetts, 
Amherst
Wright,Raymond M AWPI 65999 100 $65,999.00 Northeast alliance for LSAMP at URI
Dean Engineering
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
5/1/2014 4/30/2019
2/27/2015 AWD03161 US Dept of 
Interior
Thiem,Leon T AWPI 92335 100 $92,335.00 SUPPORT FOR WATER RESOURCES CNTR 3/1/2015 2/29/2016
4/3/2015 AWD03893 National Science 
Foundation
Craver,Vinka A PI 93162 100 $93,162.00 CAREER: BACTERIAL ADAPTATION MECHANISM TO 
CHRONIC EXPOSURE TO NANOPARTICLES AND ITS 
IMPLICATIONS TO NANOMAFACTURING AND PUBLIC 
2/1/2014 7/31/2015
9/9/2014 AWD04079 Environ Craver,Vinka A AWPI 62900 100 $62,900.00 Water Quality Monitoring Facility and Program in San 
Mateo Ixtatan, Guatemala
9/5/2014 9/4/2016
7/31/2014 AWD04387 University of 
Todelo
Craver,Vinka A AWPI 22882 100 $22,882.00 The Use of Green Nanoparticles as a Biofouling ‐ 
Resistant Agent in Reverse Osmosis Desalination
1/1/2014 9/30/2015
7/21/2014 AWD03945 The Partners of 
Americas 
Foundation
Craver,Vinka A WCPI 53856 15 $8,078.40 Launching The International Engineering Program In 
Chile
2/1/2014 9/1/2014
4/10/2015 AWD03983 RI Dept. of 
Transportation
Bradshaw,Aaron S. AWPI 23469 100 $23,469.00 Performance of micropiles in Rhode Island soils
3/1/2015 2/28/2018
10/29/2014 AWD03726 TRITON Systems, 
Inc.
Bradshaw,Aaron S. WCPI 25882 20 $5,176.40 Starfish versatile automated shallow‐water anchor 9/1/2014 3/30/2015
5/28/2015 AWD04254 West Virginia 
University
Akanda,Ali AWPI 50793 100 $50,793.00 A Multi‐Sensor Remote Sensing Approach to Predict 
Cholera
Civil and Environmental Engine
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
5/18/2014 12/31/2014
8/29/2014 AWD04256 US Department of 
State
Rivero‐Hudec,Mercedes A WCPI 141166 50 $70,583.00 Building Bridges ‐ Engineering Interactions for High 
School Students
8/15/2014 8/31/2015
8/8/2014 AWD03534 RI Office of Energy 
Resources
Park,Eugene WCPI 34247 5 $1,712.35 RI PEP‐Rhode Island public energy partnership
4/30/2015 10/30/2016
6/18/2015 AWD04581 National Science 
Foundation
Meenach,Samantha AWPI 310400 100 $310,400.00 3D Air‐Grown Lung Cancer Spheroid Models for the 
Evaluation of Aerosol Anticancer Therapeutics
7/1/2015 6/30/2018
5/15/2015 AWD04589 RI Foundation Meenach,Samantha AWPI 15000 100 $15,000.00 Development of a Novel Air Interface Lung Cancer 
Spheroid Platform
9
2/15/2015 1/31/20162/2/2015 AWD04660 National Science 
Foundation
Sendag,Resit AWPI 15000 100 $15,000.00 Student Travel Support for the 2015 International 
Conference on Networking, Architecture and Storage 
(NAS‐10)
7/15/2014 6/30/2017
8/26/2014 AWD03938 National Science 
Foundation
Sendag,Resit AWPI 63804 100 $63,804.00 Infrastructure for Computer Architecture Research 5/1/2014 4/30/2015
7/16/2014 AWD04367 National Science 
Foundation
Sendag,Resit AWPI 450000 100 $450,000.00 SHF: Small: Pattern‐Aware Design
8/15/2014 6/30/2015
5/13/2015 AWD04588 RI Foundation Mankodiya,Kunal AWPI 15000 100 $15,000.00 Spark:  A Smartphone / Smartwatch for Parkinson 
Disease
4/30/2015 10/30/2016
10/15/2014 AWD04411 University of 
Pittsburg
Mankodiya,Kunal AWPI 13026 100 $13,026.00 SPark:  A Smartphone/Smartwatch for Parkinson 
Disease
8/1/2012 7/31/2015
5/12/2015 AWD04596 RI Foundation Kennedy,Stephen AWPI 14973 100 $14,973.00 Remotely Activated Biomaterials for Regenerating 
Mature Vascular Networks
4/30/2015 10/30/2016
11/10/2014 AWD03499 United States 
Army
Kay,Steven M WCPI 97000 50 $48,500.00 Incremental learning and fusion on multi‐modal 
sensor data streams
2/25/2015 9/30/2015
7/1/2014 AWD04352 RNET 
Technologies
Kay,Steven M AWPI 151000 100 $151,000.00 Optimal Radar Detection/Estimation in Homogeneous 
Clutter Environments
6/18/2014 9/17/2015
3/19/2015 AWD04492 Michigan 
Technological 
University
Kay,Steven AWPI 119508 100 $119,508.00 Multi‐Domain Intelligence II:Fusion and sensor control
8/1/2012 7/31/2015
5/21/2015 AWD03239 National Science 
Foundation
He,Haibo AWPI 13176 50 $6,588.00 TC:small: secure the electrical power grid:smart grid 
vs smart attacks
9/1/2011 8/31/2016
11/10/2014 AWD03499 United States 
Army
He,Haibo AWPI 97000 50 $48,500.00 Incremental learning and fusion on multi‐modal 
sensor data streams
10/1/2014 9/30/2018
9/26/2014 AWD04310 US Dept of 
Interior
He,Haibo WCPI 798657 16 $127,785.12 CI ‐ Electromagnetic Field Impacts on Elasmobranch 
(sharks, rays, and skates) and American Lobster 
Movement and Migration from Direct Current Cables
9/24/2014 9/23/2016
8/12/2014 AWD04104 National Science 
Foundation
He,Haibo WCPI 850000 40 $340,000.00 Reflex Tree ‐ A New Computer and Communication 
Architecture for Future Smart Cities
7/1/2014 6/30/2015
2/6/2015 AWD04060 National Science 
Foundation
Fischer,Godi AWPI 134687 80 $107,749.60 Collab. Res: The Next Generation RAFOS Float 2/1/2015 1/31/2017
9/30/2014 AWD04156 Brown University Fischer,Godi WCPI 37500 50 $18,750.00 Next Generation Data Storage Systems for Big Data 
Applications
Elec, Computer & Bio Engr
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
10
5/1/2012 5/30/20159/10/2014 AWD03384 US of Office of 
Naval Research
Shukla,Arun AWPI 3964 100 $3,964.00 Experimental and numerical investigation on 
fundamental understanding of implosion within a 
tube
Mech., Ind., Sys. Engineering
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
7/1/2014 6/30/2015
7/21/2014 AWD03945 The Partners of 
Americas 
Foundation
Berka,Sigrid WCPI 53856 5 $2,692.80 Launching The International Engineering Program In 
Chile
2/1/2014 9/1/2014
7/9/2014 AWD04264 The Japan 
Foundation Los 
Angeles
Berka,Sigrid AWPI 30000 50 $15,000.00 Japan Foundation Salary Assistance Program for Full‐
Time Lecturer of Japanese
7/1/2014 6/30/2015
International Engineering Prog
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
9/30/2014 AWD04156 Brown University Yang,Ken Q AWPI 37500 50 $18,750.00 Next Generation Data Storage Systems for Big Data 
Applications
8/1/2014 7/31/2017
8/12/2014 AWD04104 National Science 
Foundation
Yang,Ken Q WCPI 850000 20 $170,000.00 Reflex Tree ‐ A New Computer and Communication 
Architecture for Future Smart Cities
10/1/2014 9/30/2018
7/11/2014 AWD04017 National Science 
Foundation
Yang,Ken Q AWPI 479998 100 $479,998.00 INTRODUCING NEXT GENERATION 1/O ACCELERATOR
9/1/2015 12/31/2016
5/12/2015 AWD04729 Government of 
Israel ‐ Ministry of 
Defen
Wei,Tao WCPI 120000 25 $30,000.00 Distributed Optical Fiber Sensors and Pre‐
Concentration for the Detection of Specific Gases
5/4/2015 6/1/2016
5/5/2015 AWD04202 National Science 
Foundation
Wei,Tao AWPI 120990 50 $60,495.00 Robust Coaxial Cable Reflectometry for Distributed 
Shape Sensing in Harsh Environments
10/1/2014 9/30/2018
3/16/2015 AWD04479 National Science 
Foundation
Wei,Tao AWPI 330000 60 $198,000.00 A Low‐Cost Velocimetry for Ultra‐Fast Shock Wave 
Measurement
6/1/2015 5/31/2018
8/12/2014 AWD04104 National Science 
Foundation
Wei,Tao AWPI 850000 40 $340,000.00 Reflex Tree ‐ A New Computer and Communication 
Architecture for Future Smart Cities
9/1/2011 8/31/2016
4/13/2015 AWD04173 Rokhan, LLC Sun,Ying AWPI 35059 100 $35,059.00 Cellular Capacitance Monitoring Integration into 
Digital Patch Clamp Amplifier
3/1/2015 8/31/2015
5/21/2015 AWD03239 National Science 
Foundation
Sun,Yan WCPI 13176 50 $6,588.00 TC:small: secure the electrical power grid:smart grid 
vs smart attacks
7/22/2014 AWD04166 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Sun,Yan WCPI 75000 33 $24,750.00 Cyber Security Situational Awareness with Social‐
Aware Data Integration
7/1/2014 6/30/2015
11
9/1/2014 8/31/2015
4/8/2015 AWD03737 US of Office of 
Naval Research
Grilli,Stephan T AWPI 139082 100 $139,082.00 Development and validation of an efficient hybrid‐CFD 
method for fluid‐stucture interaction problems
6/4/2013 6/3/2016
1/15/2015 AWD04207 University of 
Delaware
Grilli,Stephan AWPI 79873 50 $39,936.50 Modeling Tsunami Inundation and Hazard for the US 
East Coast
9/1/2014 8/31/2015
8/29/2014 AWD04404 RI Coastal Res 
Mgt.Council
Grilli,Annette R AWPI 298945 100 $298,945.00 Storm Flood Inundation Mapping for the RI, Including 
Effects of Sea Level Rise
9/1/2014 6/30/2015
1/15/2015 AWD04207 University of 
Delaware
Grilli,Annette WCPI 79873 50 $39,936.50 Modeling Tsunami Inundation and Hazard for the US 
East Coast
9/1/2014 12/31/2015
1/23/2015 AWD04163 National Fish and 
Wildlife 
Foundation
Baxter,Christopher WCPI 861001 8 $68,880.08 CI ‐   An Integrated Program of Environmental 
Characterization/Monitoring, and Engineering to 
Develop Management Policies and Practices that will 
1/15/2015 1/15/2017
9/9/2014 AWD04140 RI Coastal Res 
Mgt.Council
Baxter,Christopher WCPI 300000 25 $75,000.00 CI ‐ Rhode Island Shoreline Special Area Management 
Plan (Shoreline SAMP)
Ocean Engineering
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
8/15/2014 8/31/2015
12/12/2014 AWD04633 Robert M & Mary 
Haythornwaite 
Foundation
Yuan,Hongyan AWPI 20000 100 $20,000.00 A Mechnobiochemical Model of Cell‐
Microenvironment Interactions for Rational Design in 
Tissue Engineering
12/15/2014 12/15/2022
8/29/2014 AWD04256 US Department of 
State
Sodhi,Manbir Singh AWPI 141166 50 $70,583.00 Building Bridges ‐ Engineering Interactions for High 
School Students
4/30/2015 12/31/2015
6/23/2015 AWD03599 US Air Force 
Office of Scientific 
Resea
Shukla,Arun AWPI 111290 100 $111,290.00 RESPONSE OF AIR FORCE MATERIALS TO EXTREME 
RESEARCH
6/1/2014 5/31/2016
5/11/2015 AWD04808 Naval Undersea 
Warfare Center
Shukla,Arun AWPI 20000 100 $20,000.00 Near Field Blast Response of Composite Tubes
2/5/2015 2/4/2016
4/3/2015 AWD02903 US of Office of 
Naval Research
Shukla,Arun AWPI 55000 100 $55,000.00 THE BLAST PERFORMANCE OF MARINE COMPOSITE 
AND SANDWICH STRUCTURES UNDER EXTREME 
ENVIRONMENTS
8/1/2010 11/30/2016
3/23/2015 AWD04568 US of Office of 
Naval Research
Shukla,Arun AWPI 100000 100 $100,000.00 Novel Experiments for Understanding Underwater 
Implosion and its Mitigation
9/15/2014 9/15/2015
12/30/2014 AWD02903 US of Office of 
Naval Research
Shukla,Arun AWPI 50000 100 $50,000.00 THE BLAST PERFORMANCE OF MARINE COMPOSITE 
AND SANDWICH STRUCTURES UNDER EXTREME 
ENVIRONMENTS
8/1/2010 11/30/2016
11/20/2014 AWD04504 University of 
Michigan
Shukla,Arun AWPI 125000 100 $125,000.00 Shock Response of Composite Materials Subjected to 
Aggressive Marine Environments: An Experimental 
and Computational Investigation
9/29/2014 AWD04157 Brown University Shukla,Arun AWPI 25000 100 $25,000.00 STAC:  Development of an Ultra‐High Speed Infrared 
Imaging System to Image Dynamic Deformation and 
Fracture in Materials
7/1/2014 6/30/2015
12
12/24/2013 10/24/20156/1/2015 AWD03863 TRITON Systems, 
Inc.
Vincent,Harold T. AWPI 63079 70 $44,155.30 COEUT: PARS BUOY
9/1/2014 3/30/2015
2/3/2015 AWD03863 TRITON Systems, 
Inc.
Vincent,Harold T. AWPI 65000 70 $45,500.00 COEUT: PARS BUOY 12/24/2013 10/24/2015
10/29/2014 AWD03726 TRITON Systems, 
Inc.
Vincent,Harold T. AWPI 25882 80 $20,705.60 Starfish versatile automated shallow‐water anchor
1/1/2013 12/31/2015
1/23/2015 AWD04163 National Fish and 
Wildlife 
Foundation
Spaulding,Malcolm L WCPI 861001 13 $111,930.13 CI ‐   An Integrated Program of Environmental 
Characterization/Monitoring, and Engineering to 
Develop Management Policies and Practices that will 
1/15/2015 1/15/2017
2/11/2015 AWD03579 US of Office of 
Naval Research
Potty,Gopu R WCPI 72657 50 $36,328.50 The effects of sediment properties on low frequency 
acoustic propagation
1/1/2013 12/31/2015
11/7/2014 AWD03579 US of Office of 
Naval Research
Potty,Gopu R WCPI 75000 50 $37,500.00 The effects of sediment properties on low frequency 
acoustic propagation
1/1/2013 12/31/2015
9/10/2014 AWD03579 US of Office of 
Naval Research
Potty,Gopu R WCPI 37343 50 $18,671.50 The effects of sediment properties on low frequency 
acoustic propagation
1/1/2013 12/31/2015
7/8/2014 AWD04365 Marine Acoustics, 
Inc.
Potty,Gopu R WCPI 12900 50 $6,450.00 Sediment Characterization for Acoustic Modeling 7/1/2014 7/31/2014
2/11/2015 AWD03579 US of Office of 
Naval Research
Miller,James H AWPI 72657 50 $36,328.50 The effects of sediment properties on low frequency 
acoustic propagation
1/1/2013 12/31/2015
11/7/2014 AWD03579 US of Office of 
Naval Research
Miller,James H AWPI 75000 50 $37,500.00 The effects of sediment properties on low frequency 
acoustic propagation
1/1/2013 12/31/2015
9/10/2014 AWD03579 US of Office of 
Naval Research
Miller,James H AWPI 37343 50 $18,671.50 The effects of sediment properties on low frequency 
acoustic propagation
9/15/2014 9/15/2015
7/8/2014 AWD04365 Marine Acoustics, 
Inc.
Miller,James H AWPI 12900 50 $6,450.00 Sediment Characterization for Acoustic Modeling 7/1/2014 7/31/2014
12/8/2014 AWD04516 University of 
Michigan
Licht,Stephen C AWPI 125000 100 $125,000.00 High Performance Control for Agile Undersea Vehicles
9/1/2014 12/31/2015
7/29/2014 AWD04232 Baruch College Licht,Stephen C AWPI 5065 100 $5,065.00 MRI: Development of a Remote Operated Vehicle for 
Studies of Deep Coral Reef Biology
4/1/2014 10/30/2014
9/9/2014 AWD04140 RI Coastal Res 
Mgt.Council
Hashemi,S. M. Reza WCPI 300000 25 $75,000.00 CI ‐ Rhode Island Shoreline Special Area Management 
Plan (Shoreline SAMP)
13
6/1/2009 5/31/2015
5/20/2015 AWD03943 National Science 
Foundation
Wilga,Cheryl A AWPI 111129 100 $111,129.00 Collaborative Research:Strain in Cartilaginous Fish 
Skeletons
6/1/2014 5/31/2017
8/8/2014 AWD02764 University of 
Texas at Austin
Seibel,Brad A WCPI 85000 35 $29,750.00 BILOGICAL RESPONSE TO THE DYNAMIC SPECTRAL‐
POLARIZED UNDERWATER LIGHT FIELD
3/1/2014 12/31/2015
12/30/2014 AWD03610 National Science 
Foundation
Roberts,Alison AWPI 203951 100 $203,951.00 Diversification and functional specialization of 
cellulose synthase
2/1/2013 1/31/2016
4/20/2015 AWD04112 The Nature 
Conservancy
Moseman‐Valtierra,Serena AWPI 12000 100 $12,000.00 Impacts of Anthropogenic Nutrient Pollution on 
Invertebrates and Ecosystem Services of a Caribbean 
Mangrove
2/1/2014 1/31/2015
11/13/2014 AWD04286 National Science 
Foundation
Moseman‐Valtierra,Serena AWPI 12000 100 $12,000.00 Graduate Research Fellowship for Melanie Garate 6/1/2014 5/31/2017
7/5/2014 AWD04335 Woods Hole Oce 
Institution
Moseman‐Valtierra,Serena AWPI 6391 100 $6,391.00 Shifts in Greenhouse Gas Emissions and Productivity 
of Coastal Wetlands in Response to Anthropogenic N 
Loading and Rising Sea Level
Biological Sciences
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
5/1/2014 4/30/2015
12/19/2014 AWD04288 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Rothman,Alan AWPI 18654 100 $18,654.00 Flavivirus infections:Pathogenesis and prevention 7/1/2014 6/30/2015
7/3/2014 AWD04282 University of 
California at Davis
Rothman,Alan AWPI 54523 100 $54,523.00 Quantifying Heterogeneities in Dengue Virus 
Transmission Dynamics
4/1/2013 3/31/2016
10/27/2014 AWD04071 Yale University Mottinger,John P WCPI 96158 50 $48,079.00 GATES: HYBRID TECHNOLOGIES FOR CEREAL CROPS 1/1/2014 6/30/2015
12/22/2014 AWD03034 Yale University Kausch,Albert P AWPI 196197 100 $196,197.00 Hybrid Technologies for Heterosis in Rice and Related 
Cereals
3/12/2015 2/29/2016
10/27/2014 AWD04071 Yale University Kausch,Albert P AWPI 96158 50 $48,079.00 GATES: HYBRID TECHNOLOGIES FOR CEREAL CROPS 1/1/2014 6/30/2015
3/16/2015 AWD03148 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Howlett,Niall G AWPI 65049 100 $65,049.00 REGULATION OF THE MONO‐UBIQUITINATION OF THE 
FANCONI ANEMIA D2 PROTEIN
Awards for College of Environmental Life Sciences 
From: 7/1/2014 To: 6/30/2015
Investigator Award Total:  $22,011,370.73
Biochem‐Microb‐Molecular Gen.
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
14
10/1/2014 9/30/201512/22/2014 AWD04489 Kansas State 
University
Horan,Kristina L WCPI 26500 10 $2,650.00 RI 2015 4‐H Military Partnership Grant
2/1/2015 1/31/2018
5/6/2015 AWD04614 Kansas State 
University
Horan,Kristina WCPI 46549 10 $4,654.90 2015 Rhode Island Military Family Camp 3/1/2015 8/31/2015
2/3/2015 AWD04240 US Department of 
Agriculture
Gomez‐Chiarri,Marta AWPI 200200 100 $200,200.00 CI ‐    Sequencing the Genome of the Eastern Oyster
9/1/2014 10/31/2015
1/30/2015 AWD04561 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Gomez‐Chiarri,Marta WCPI 139952 30 $41,985.60 Marine Disturbance Disease and Climate Change in 
Rhode Island's Coastal Waters: Merging Higher 
Trophic Level Population Dynamics Models/Datasets 
2/1/2015 1/31/2016
11/20/2014 AWD04279 University of 
Vermont
Faubert,Heather H AWPI 20000 100 $20,000.00 Rhode Island Urban Agriculture
2/1/2015 1/31/2016
6/23/2015 AWD04250 North Carolina 
State University
Faubert,Heather AWPI 39999 100 $39,999.00 IPIPE: New England, Small Fruit Component 3/1/2015 12/31/2015
1/30/2015 AWD04561 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Castro,Kathleen WCPI 139952 30 $41,985.60 Marine Disturbance Disease and Climate Change in 
Rhode Island's Coastal Waters: Merging Higher 
Trophic Level Population Dynamics Models/Datasets 
5/1/2015 4/30/2016
12/5/2014 AWD04437 US Department of 
Agriculture
Casagrande,Richard A AWPI 161000 100 $161,000.00 Extension Implementation Program for Rhode Island: 
Continuing a Tradition of Success
9/1/2014 8/31/2015
6/18/2015 AWD04835 USDA Forest 
Service
Casagrande,Richard AWPI 10000 75 $7,500.00 Evaluation of Resistant Hemlocks
4/1/2015 3/31/2017
10/14/2014 AWD04318 Natural Resources 
Conservation 
Service
Brown,Rebecca N AWPI 74954 100 $74,954.00 Healthy Soils, Healthy Farms: Expanding Summer 
Cover Crops to Improve Soil and Water Quality on RI 
Farms
9/29/2014 8/31/2017
3/10/2015 AWD04203 RI Dept of Environ 
Magt
Brown,Rebecca AWPI 31398 100 $31,398.00 De‐Tasseling Sweet Corn to Prevent Bird Damage: An 
Alternative to Cannons
5/1/2015 12/31/2017
3/3/2015 AWD04641 United Soybean 
Board
Bengtson,David AWPI 27950 100 $27,950.00 Video Presentation of Aquaculture Impacts on Water 
Quality
1/13/2015 8/15/2015
5/26/2015 AWD04630 New England 
Regional Turfgrass 
Found.Inc
Alm,Steven AWPI 37500 100 $37,500.00 Wetting Agents and Other Synergists for Control of 
Annual Bluegrass Weevils on Golf Course Turf
9/30/2014 9/29/2015
2/17/2015 AWD04638 Tri‐State Turf 
Research 
Foundation
Alm,Steven AWPI 7079 100 $7,079.00 Surfactants and Synergists for Control of Annual 
Bluegrass Weevils on Golf Course Turf
1/20/2015 12/31/2015
9/22/2014 AWD04341 US Department of 
Agriculture
Alm,Steven AWPI 206000 100 $206,000.00 Risk Management and Crop Insurance Education for 
Rhode Island Growers 2014‐2015
CELS Academic Unit 1
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
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8/1/2014 5/30/201511/24/2014 AWD03966 Brown University Tovar,Alison AWPI 10564 100 $10,564.00 Improving nutrition and physical activity 
environments in home‐based child care
1/1/2015 12/31/2015
10/6/2014 AWD04399 US Department of 
Agriculture
Tewksbury,Elizabeth A AWPI 10000 100 $10,000.00 Biological Control of Swallow‐Worts 9/1/2014 3/31/2015
5/6/2015 AWD04618 US Department of 
Agriculture
Tewksbury,Elizabeth AWPI 10966.5 100 $10,966.50 Biological Control of Mile‐a‐Minute
1/1/2015 3/31/2015
2/20/2015 AWD04529 University of 
Connecticut  
STORRS
Tewksbury,Elizabeth AWPI 4500 100 $4,500.00 Biological Control of Lily Leaf Beetle (Lilioceris lilii) in 
Connecticut
9/19/2014 3/31/2015
1/16/2015 AWD04618 US Department of 
Agriculture
Tewksbury,Elizabeth AWPI 3655.5 100 $3,655.50 Biological Control of Mile‐a‐Minute
10/31/2014 6/30/2015
11/12/2014 AWD04567 Fisheries 
Specialists
Skrobe,Laura G AWPI 22677 100 $22,677.00 Bycatch of Jonah Crabs in the Lobster Fishery 11/1/2014 1/31/2016
1/23/2015 AWD04478 RI Department of 
Administration
Sheridan,Richard E AWPI 9924 100 $9,924.00 Planting Design for State Admin Building
10/1/2014 9/30/2017
5/7/2015 AWD04415 RI Dept of Human 
Services
Sebelia,Linda M AWPI 263581 100 $263,581.00 URI SNAP‐Ed Nutrition Education Project 10/1/2014 9/30/2017
12/18/2014 AWD04415 RI Dept of Human 
Services
Sebelia,Linda M AWPI 1100004 100 $1,100,004.00 URI SNAP‐Ed Nutrition Education Project
6/1/2014 6/1/2015
9/29/2014 AWD04499 US Department of 
Agriculture
Sebelia,Linda M AWPI 181182 100 $181,182.00 EFNEP FY 15 10/1/2014 9/30/2019
10/28/2014 AWD04088 Marine Mammal 
Commission
Sartini,Becky L AWPI 10000 100 $10,000.00 MINIMALLY‐INVASIVE Genetic Sampling and 
Determination of Reproductive Condition in Belugas 
(Delphinapterus Leaucas)
4/1/2015 3/31/2017
9/9/2014 AWD04076 University of 
Connecticutt  
Avery Point
Pivarnik,Lori F AWPI 15296 100 $15,296.00 Addressing Production, Liablity and Food Safety Risks 
of value Added Processing in On‐Farm Residential 
Kitchens
7/1/2014 6/30/2015
3/13/2015 AWD04137 RI Dept of Environ 
Magt
Pivarnik,Lori AWPI 37752 100 $37,752.00 RI GOOD AGRICULTURAL PRACTICES: EXPANDING 
TRAINING TO DIVERSE AUDIENCES THAT IMPACT THE 
RI SPECIALTY CROP MARKET
3/1/2015 8/31/2015
12/22/2014 AWD04489 Kansas State 
University
Morreira,Marcia A WCPI 26500 10 $2,650.00 RI 2015 4‐H Military Partnership Grant 10/1/2014 9/30/2015
5/6/2015 AWD04614 Kansas State 
University
Morreira,Marcia WCPI 46549 10 $4,654.90 2015 Rhode Island Military Family Camp
3/1/2015 2/28/2016
5/10/2015 AWD04858 Cornell University Mather,Thomas AWPI 19999 100 $19,999.00 Evaluate, Engage, Educate, Empower: Ticksmart Web 
Portal ‐ Combining Tick Testing with Outreach
3/1/2015 2/28/2016
2/20/2015 AWD04602 Cornell University Mather,Thomas AWPI 19999 100 $19,999.00 Evaluate, Engage, Educate, Empower: TickSmart Web 
Portal ‐ Combining Tick Testing with Outreach
5/6/2015 AWD04614 Kansas State 
University
Martin,Pamela AWPI 46549 80 $37,239.20 2015 Rhode Island Military Family Camp 3/1/2015 8/31/2015
16
5/6/2015 5/5/20165/18/2015 AWD04755 Teri Unviversity Boving,Thomas AWPI 5564 100 $5,564.00 From Polluted Rivers to Clean Irrigation Water
8/25/2014 6/30/2015
11/12/2014 AWD04428 AmericaView Bonynge,Gregory H WCPI 38500 25 $9,625.00 CI ‐  AmericaView Affiliate Development Grant 
Opportunity
9/16/2014 6/30/2015
8/7/2014 AWD04343 Rhode Island 
Statewide 
Planning
Bonynge,Gregory H WCPI 50000 33 $16,500.00 CI ‐   Sustaining and Enhancing Access to the Rhode 
Island Geographic Information System Geospatial 
Databases
10/1/2014 12/31/2015
6/18/2015 AWD04754 Rhode Island 
Statewide 
Planning
Bonynge,Gregory WCPI 50000 33 $16,500.00 CI ‐  Sustaining and Enhancing Access to the Rhode 
Island Geographic Information System (RIGIS_) 
Geospatial Database
7/1/2015 6/30/2016
10/17/2014 AWD04081 RI Dept. of 
Transportation
Becker,Austin H AWPI 119123 100 $119,123.00 CI ‐   Vulnerability Assessment of Rhode Island's Key 
Maritime Infrastructure: Pilot Method Development 
for the Port of Providence
8/22/2014 8/31/2015
11/12/2014 AWD04428 AmericaView August,Peter V WCPI 38500 25 $9,625.00 CI ‐  AmericaView Affiliate Development Grant 
Opportunity
9/16/2014 6/30/2015
8/22/2014 AWD04400 National Marine 
Fisheries
August,Peter V WCPI 99998 20 $19,999.60 North Atlantic Right Whale Sightings Database 
(NARSWD) Maintenance Services: 2014‐2015
7/1/2015 6/30/2016
8/7/2014 AWD04343 Rhode Island 
Statewide 
Planning
August,Peter V AWPI 50000 34 $17,000.00 CI ‐   Sustaining and Enhancing Access to the Rhode 
Island Geographic Information System Geospatial 
Databases
8/25/2014 6/30/2015
6/18/2015 AWD04754 Rhode Island 
Statewide 
Planning
August,Peter AWPI 50000 34 $17,000.00 CI ‐  Sustaining and Enhancing Access to the Rhode 
Island Geographic Information System (RIGIS_) 
Geospatial Database
11/3/2014 6/30/2016
4/3/2015 AWD04753 McLaughlin 
Research 
Corporation
August,Peter AWPI 29970 34 $10,189.80 CI  ‐ GIS Support Services for NUWC MEP FY15 Task 
Order 2
1/6/2015 4/4/2015
12/9/2014 AWD04392 New England 
Interstate Water 
Pollution
Amador,Jose A AWPI 238097 34 $80,952.98 Reducing Nitrogen Inputs to Narragansett Bay: 
Development and Implementation of Tools to 
Optimize Treatment Performance of Existing Onsite 
10/1/2014 9/30/2015
CELS Academic Unit 2
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
12/22/2014 AWD04489 Kansas State 
University
Wright,Heidi A AWPI 26500 80 $21,200.00 RI 2015 4‐H Military Partnership Grant
1/1/2015 12/31/2015
2/25/2015 AWD04700 RI Office of Energy 
Resources
Venturini,Kate AWPI 5628 100 $5,628.00 2015 RI Clean Transportation Energy Initiative 1/1/2015 6/30/2015
2/25/2015 AWD04647 State of Rhode 
Island
Venturini,Kate AWPI 33789 100 $33,789.00 2015 RI Army National Guard Energy Education and 
Outreach
1/23/2015 AWD04658 City of Providence Venturini,Kate AWPI 72456 100 $72,456.00 Outreach and Education at the Roger Williams Park 
Botanical Center
1/1/2015 12/31/2015
17
1/6/2015 4/4/20154/3/2015 AWD04753 McLaughlin 
Research 
Corporation
Labash,Charles WCPI 29970 33 $9,890.10 CI  ‐ GIS Support Services for NUWC MEP FY15 Task 
Order 2
8/22/2014 8/31/2015
11/12/2014 AWD04428 AmericaView Labash,Charles WCPI 38500 25 $9,625.00 CI ‐  AmericaView Affiliate Development Grant 
Opportunity
9/16/2014 6/30/2015
8/22/2014 AWD04400 National Marine 
Fisheries
Labash,Charles WCPI 99998 20 $19,999.60 North Atlantic Right Whale Sightings Database 
(NARSWD) Maintenance Services: 2014‐2015
10/1/2015 9/30/2017
8/7/2014 AWD04343 Rhode Island 
Statewide 
Planning
Labash,Charles WCPI 50000 33 $16,500.00 CI ‐   Sustaining and Enhancing Access to the Rhode 
Island Geographic Information System Geospatial 
Databases
8/25/2014 6/30/2015
12/16/2014 AWD04637 US Department of 
Agriculture
Kirby,John D AWPI 46467 100 $46,467.00 Renewable Resources  FY 15
11/3/2014 6/30/2016
5/26/2015 AWD04828 Natural Resources 
Conservation 
Service
Karraker,Nancy WCPI 112499 20 $22,499.80 Partners Protecting Source Waters of Rhode Island 5/15/2015 5/15/2020
12/9/2014 AWD04392 New England 
Interstate Water 
Pollution
Kalen,David WCPI 238097 33 $78,572.01 Reducing Nitrogen Inputs to Narragansett Bay: 
Development and Implementation of Tools to 
Optimize Treatment Performance of Existing Onsite 
3/20/2015 3/19/2017
10/24/2014 AWD04418 RI Department of 
Health
Joubert,Lorraine B AWPI 100318 35 $35,111.30 CI ‐  Municipal Capacity Training and Public Outreach 
Source Water Protection Project
7/1/2014 6/30/2015
5/5/2015 AWD04766 Wildlife 
Management 
Institute
Husband,Thomas AWPI 210910 100 $210,910.00 WMI Service Contract to Support Wildlife 
Management of New England Cottontail (Sylvilagus 
Transitionalis
8/1/2014 7/31/2015
10/24/2014 AWD04418 RI Department of 
Health
Gold,Arthur J WCPI 100318 30 $30,095.40 CI ‐  Municipal Capacity Training and Public Outreach 
Source Water Protection Project
7/1/2014 6/30/2015
8/6/2014 AWD04034 National Science 
Foundation
Gold,Arthur J AWPI 59846 100 $59,846.00 CI ‐    INTERNATIONAL WORKSHOP ON URBANIZATION 
IN WATERSHEDS: Ecological and Environmental 
REsponses
9/1/2014 8/31/2017
5/26/2015 AWD04828 Natural Resources 
Conservation 
Service
Gold,Arthur AWPI 112499 80 $89,999.20 Partners Protecting Source Waters of Rhode Island 5/15/2015 5/15/2020
5/12/2015 AWD04363 University of 
Connecticut  
STORRS
Gold,Arthur WCPI 55421 50 $27,710.50 CI ‐ A Synthesis of the NIFA Water Portfolio (2000‐
2013):  Lessons learned and Future Directions
9/1/2014 8/31/2017
9/3/2014 AWD04440 US Geological 
Survey
Engelhart,Simon E AWPI 26211 100 $26,211.00 Refined Estimates of Coseismic Subsidence Along the 
Southern Cascadia Suduction Zone in Northern 
Humboldt Bay: Collaborative Research with University 
9/1/2014 8/31/2015
8/8/2014 AWD03999 National Science 
Foundation
Engelhart,Simon E AWPI 122836 100 $122,836.00 Heterogeneous Rupture of Great Cascadia 
Earthquakes Inferred from Coastal Subsidence 
Estimates
3/1/2015 10/31/2016
4/10/2015 AWD04434 National Science 
Foundation
Engelhart,Simon AWPI 20805 100 $20,805.00 Collab. Research: Sea Level Variability During the 
Common Era
4/15/2015 3/31/2017
4/1/2015 AWD04787 US Dept of 
Interior
Druschke,Caroline AWPI 67440 100 $67,440.00 CI ‐ Science Communication Outreach About Coastal 
Storms
4/3/2015 AWD04753 McLaughlin 
Research 
Corporation
Damon,Christopher WCPI 29970 33 $9,890.10 CI  ‐ GIS Support Services for NUWC MEP FY15 Task 
Order 2
1/6/2015 4/4/2015
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1/1/2015 12/31/2015
11/12/2014 AWD04428 AmericaView Wang,Yeqiao AWPI 38500 25 $9,625.00 CI ‐  AmericaView Affiliate Development Grant 
Opportunity
9/16/2014 6/30/2015
3/23/2015 AWD04621 The Packard 
Foundation
Uchida,Hirotsugu AWPI 67000 100 $67,000.00 Assessment of the Evolving Markets for Certification 
and Sustainable Seafood
9/18/2014 10/31/2016
2/23/2015 AWD04621 The Packard 
Foundation
Uchida,Hirotsugu AWPI 8000 100 $8,000.00 Assessment of the Evolving Markets for Certification 
and Sustainable Seafood
1/1/2015 12/31/2015
10/15/2014 AWD04464 US Department of 
Agriculture
Stolt,Mark H AWPI 30000 100 $30,000.00 CI ‐ Spatial Distribution and Inventory of Tidal Marsh 
Soils in MLRA 144A
4/1/2014 3/31/2019
6/10/2015 AWD04779 US Dept of 
Interior
Paton,Peter AWPI 16768 100 $16,768.00 CI ‐ Tern and Plover Nanotag Study ‐ Southern New 
England and New York
5/1/2015 12/31/2015
9/29/2014 AWD04360 RI Dept of Environ 
Magt
Paton,Peter AWPI 799341 100 $799,341.00 CI ‐   Rhode Island breeding Bird Atlas
9/29/2014 3/31/2017
3/5/2015 AWD04725 The Nature 
Conservancy
Meyerson,Laura AWPI 40000 100 $40,000.00 Evaluation of Erosion Enehancement Methods on the 
Surrounding Nearshore Benthic Invertebrate 
Community in the Narrow River, Rhode Island
3/5/2015 7/1/2016
10/14/2014 AWD04322 Natural Resources 
Conservation 
Service
Mcwilliams,Scott R AWPI 50000 100 $50,000.00 PreProposal: Monitoring and Evaluation of NRCS 
Practices to Create Early Successional Habitat in Rhode 
Island
9/1/2014 8/31/2015
9/29/2014 AWD04501 RI Dept of Environ 
Magt
Mcwilliams,Scott R AWPI 538760 100 $538,760.00 Effects of Habitat Restoration on American Woodcock 
and Associated Avian Species
6/30/2014 3/31/2019
9/9/2014 AWD04029 National Science 
Foundation
Mcwilliams,Scott R AWPI 163183 100 $163,183.00 CI   ‐COLLAB RES: FAT METABOLISM AND OXIDATIVE 
STRESS...
9/1/2016 8/31/2017
9/9/2014 AWD04029 National Science 
Foundation
Mcwilliams,Scott R AWPI 146936 100 $146,936.00 CI   ‐COLLAB RES: FAT METABOLISM AND OXIDATIVE 
STRESS...
9/1/2015 8/31/2016
9/9/2014 AWD04029 National Science 
Foundation
Mcwilliams,Scott R AWPI 156624 100 $156,624.00 CI   ‐COLLAB RES: FAT METABOLISM AND OXIDATIVE 
STRESS...
9/1/2014 8/31/2017
10/24/2014 AWD04418 RI Department of 
Health
Mccann,Alyson WCPI 100318 35 $35,111.30 CI ‐  Municipal Capacity Training and Public Outreach 
Source Water Protection Project
7/1/2014 6/30/2015
5/12/2015 AWD04363 University of 
Connecticut  
STORRS
Lowder,Kelly Addy AWPI 55421 50 $27,710.50 CI ‐ A Synthesis of the NIFA Water Portfolio (2000‐
2013):  Lessons learned and Future Directions
1/15/2015 1/14/2018
12/9/2014 AWD04392 New England 
Interstate Water 
Pollution
Loomis,George W WCPI 238097 33 $78,572.01 Reducing Nitrogen Inputs to Narragansett Bay: 
Development and Implementation of Tools to 
Optimize Treatment Performance of Existing Onsite 
11/3/2014 6/30/2016
2/2/2015 AWD04238 US Department of 
Agriculture
Lang,Corey AWPI 463096 65 $301,012.40 Community‐level Incentives to Support Farm, Forest 
and Open Space Land Conservation in the Rural‐Urban 
Fringe
6/18/2015 AWD04754 Rhode Island 
Statewide 
Planning
Labash,Charles WCPI 50000 33 $16,500.00 CI ‐  Sustaining and Enhancing Access to the Rhode 
Island Geographic Information System (RIGIS_) 
Geospatial Database
7/1/2015 6/30/2016
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8/1/2014 7/31/2015
5/20/2015 AWD04793 National Institute 
of Health
Rothman,Alan AWPI 1857725 100 $1,857,725.00 Immune‐Based Interventions Against Infections 
Disease
5/31/2015 8/31/2015
10/14/2014 AWD04431 CHEROKEE 
NATION 
TECHNOLOGY 
Rothman,Alan AWPI 30001 100 $30,001.00 Development of an Immunology Research Agenda to 
Support the WRAIR Viral Diseases Branch Mission of 
Protecting US Military Personnel Against Viral 
8/1/2014 7/31/2015
8/25/2014 AWD04431 CHEROKEE 
NATION 
TECHNOLOGY 
Rothman,Alan AWPI 9999 100 $9,999.00 Development of an Immunology Research Agenda to 
Support the WRAIR Viral Diseases Branch Mission of 
Protecting US Military Personnel Against Viral 
8/1/2014 11/1/2014
11/24/2014 AWD03994 Pennsylvania 
State University
Roberts,Alison AWPI 74058 100 $74,058.00 CENTER FOR LIGNOCELLULOSE STRUCTURE AND 
FORMATION (CLSF)
8/25/2014 12/31/2015
6/18/2015 AWD04835 USDA Forest 
Service
Preisser,Evan WCPI 10000 25 $2,500.00 Evaluation of Resistant Hemlocks 5/1/2015 4/30/2016
6/10/2015 AWD04442 Narragansett Bay 
Commission
Moseman‐Valtierra,Serena AWPI 5000 100 $5,000.00 Quantifying Annual GHG Emissions from the Field's 
Point WWTP and Relationships to Nutrient Loads
1/1/2015 9/30/2015
9/3/2014 AWD04442 Narragansett Bay 
Commission
Moseman‐Valtierra,Serena AWPI 9391 100 $9,391.00 Quantifying Annual GHG Emissions from the Field's 
Point WWTP and Relationships to Nutrient Loads
8/25/2014 6/30/2015
3/2/2015 AWD04276 NATIONAL PORK 
BOARD
Moise,Leonard WCPI 48881 50 $24,440.50 Epitope Inclusion: Enhancing Porcine Reproductive 
and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) Vaccine 
Cross‐Protective Efficacy
4/30/2015 10/30/2016
7/22/2014 AWD04188 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Medin,Carey L AWPI 70092 100 $70,092.00 Antiviral and Immunomodulatory Effects of Inter‐
Alpha Inhibitors in Dengue Infections
7/1/2014 6/30/2015
5/15/2015 AWD04582 RI Foundation Liu,Rui AWPI 15000 100 $15,000.00 Validation of T Cell Epitope for Pseudomonas 
Aeruginosa Vaccine Against Nosocomial Infection
2/1/2015 1/31/2016
6/15/2015 AWD04776 National Science 
Foundation
Jenkins,Bethany AWPI 400430 100 $400,430.00 CI ‐  Collab. Research: Investigating Iron‐Binding 
Ligands in Southern Ocean diatom Communities: The 
Role of Diatom‐Bacteria Associations
7/15/2015 6/30/2018
1/30/2015 AWD04534 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Irvine,Steven AWPI 131799 75 $98,849.25 A Proteomics Approach to Analyzing Phenotypic 
Plasticity...
7/1/2014 6/30/2015
1/30/2015 AWD04534 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Howlett,Niall WCPI 131799 25 $32,949.75 A Proteomics Approach to Analyzing Phenotypic 
Plasticity...
2/1/2015 1/31/2016
6/16/2015 AWD03882 National Institute 
of Health
De Groot,Anne AWPI 8000 100 $8,000.00 VACCINE RENAISSANCE CONFERENCE AT THE 
INSTITUTE FOR IMMUNOLOGY AND INFORMATICS
10/1/2004 12/31/2014
3/2/2015 AWD04276 NATIONAL PORK 
BOARD
De Groot,Anne AWPI 48881 50 $24,440.50 Epitope Inclusion: Enhancing Porcine Reproductive 
and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) Vaccine 
Cross‐Protective Efficacy
1/1/2015 9/30/2015
11/6/2014 AWD04541 Zoetis De Groot,Anne AWPI 23933 100 $23,933.00 Pilot Study Proposal to Zoetis Epitope Content 
Comparison (EpiCC) Analysis
CELS Academic Unit 3
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
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7/29/2014 7/31/20168/1/2014 AWD04161 US Dept of 
Interior
Boothroyd,Jon C WCPI 200000 33 $66,000.00 CI IDENTIFICATION OF SAND/GRAVEL RESOURCES IN 
RHODE ISLAND WATERS
10/1/2013 3/31/2015
Dean Environment Life Science
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
9/30/2014 AWD03788 United States 
Army
Martin,Pamela P AWPI 38775 100 $38,775.00 RI 2014 OPERATION: MILITARY KIDS GRANT
11/1/2011 5/15/2015
6/15/2015 AWD03373 Leonardo 
Technologies, Inc
Lucht,Wendy A WCPI 11250 90 $10,125.00 Management of ocean stateclean cities FY12 11/1/2011 8/31/2015
11/25/2014 AWD03373 Leonardo 
Technologies, Inc
Lucht,Wendy A WCPI 17000 90 $15,300.00 Management of ocean stateclean cities FY12
1/1/2010 12/31/2014
6/15/2015 AWD03373 Leonardo 
Technologies, Inc
Gold,Marion S AWPI 11250 10 $1,125.00 Management of ocean stateclean cities FY12 11/1/2011 8/31/2015
12/23/2014 AWD03081 City of Warwick Gold,Marion S AWPI 4007.75 100 $4,007.75 Climate Showcase Community Grant Program
1/1/2010 12/31/2014
11/25/2014 AWD03373 Leonardo 
Technologies, Inc
Gold,Marion S AWPI 17000 10 $1,700.00 Management of ocean stateclean cities FY12 11/1/2011 5/15/2015
11/24/2014 AWD03081 City of Warwick Gold,Marion S AWPI 17644 100 $17,644.00 Climate Showcase Community Grant Program
4/30/2015 10/30/2016
Cooperative Extension
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
5/15/2015 AWD04611 RI Foundation Zhang,Ying AWPI 15000 100 $15,000.00 Constructing an Integrated Database of PP1 Molecular 
Regulation
10/1/2015 9/30/2018
2/24/2015 AWD04465 National Science 
Foundation
Webb,Jacqueline AWPI 269349 100 $269,349.00 Collab. Research: The Role of Larval Orientation 
Behavior in Determining Population Connectivity
5/1/2015 4/30/2018
3/24/2015 AWD04459 National Science 
Foundation
Seibel,Brad AWPI 1110027 34 $377,409.18 CI ‐ Collab. Research: A metabolic Index to Predict the 
Consequences of Clomate Change for Midwater 
Ecosystems
6/8/2015 8/7/2015
6/30/2015 AWD04838 National Institute 
of Health
Rothman,Alan AWPI 2249299 100 $2,249,299.00 Flavivirus Infections: Pathogenesis and Prevention 7/1/2015 6/30/2016
6/24/2015 AWD04778 CHEROKEE 
NATION 
TECHNOLOGY 
Rothman,Alan AWPI 12479.84 100 $12,479.84 Homotypic and Heterotypic Antibody Characterization 
in Response to Vaccination
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6/1/2014 5/31/2016
11/17/2014 AWD03911 University of 
Connecticutt  
Avery Point
Bengtson,David A AWPI 9999 100 $9,999.00 ALTERNATIVE FEEDS AND PROCESSING FOR 
FRESHWATER FISH
10/1/2013 9/30/2015
7/10/2014 AWD04103 National Marine 
Fisheries
Bengtson,David A WCPI 279554 25 $69,888.50 Bioconversion of Squid and Scallop Processing 
Byproducts into Specialty Aquaculture Feed 
Ingredients Employing Energy Efficient Hydrolysis and 
Fish‐Animal‐Vet‐Science
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
5/1/2015 4/30/2016
10/20/2014 AWD04519 US Department of 
Agriculture
Kirby,John D AWPI 522872 100 $522,872.00 The Hatch Act of 1887 (Multistate Fund Research) FY 
15
10/1/2014 9/30/2016
2/2/2015 AWD04246 US Department of 
Agriculture
Guilfoos,Todd AWPI 47882 100 $47,882.00 AFRI Water Quality Economics Workshop
Env. and Nat. Res. Economics
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
7/1/2014 6/30/2019
8/8/2014 AWD03534 RI Office of Energy 
Resources
Sholly,Rachel E WCPI 34247 85 $29,109.95 RI PEP‐Rhode Island public energy partnership 5/18/2014 12/31/2014
6/18/2015 AWD04280 USDA Forest 
Service
Sheely,Deborah L AWPI 15000 80 $12,000.00 Northeast Climate Hub
10/1/2014 9/30/2016
8/7/2014 AWD04280 USDA Forest 
Service
Sheely,Deborah L AWPI 13000 80 $10,400.00 Northeast Climate Hub 7/1/2014 6/30/2015
9/26/2014 AWD04498 US Department of 
Agriculture
Rhodes III,Richard C AWPI 41274 100 $41,274.00 Animal Health FY 15
5/18/2014 12/31/2014
9/3/2014 AWD04394 US Department of 
Agriculture
Rhodes III,Richard C AWPI 5500 100 $5,500.00 2014‐15 USDA Research Support Agreement 7/1/2014 6/30/2015
8/8/2014 AWD03534 RI Office of Energy 
Resources
Rhodes III,Richard C AWPI 34247 10 $3,424.70 RI PEP‐Rhode Island public energy partnership
10/1/2014 9/30/2015
8/6/2014 AWD04394 US Department of 
Agriculture
Rhodes III,Richard C AWPI 1045 100 $1,045.00 2014‐15 USDA Research Support Agreement 7/1/2014 6/30/2015
9/30/2014 AWD04502 US Department of 
Agriculture
Kirby,John D AWPI 1030791 50 $515,395.50 FY 15 Hatch Formula
9/26/2014 AWD04496 US Department of 
Agriculture
Kirby,John D AWPI 147949 100 $147,949.00 MccIntire Stennis FY 1 10/1/2014 9/30/2016
22
6/1/2014 4/30/201510/27/2014 AWD03972 University of 
North Carolina ‐ 
CH
Tovar,Alison AWPI 63904 100 $63,904.00 Understanding Child Care Providers Feeding Practices
9/1/2013 8/31/2015
8/5/2014 AWD04265 Tufts University Tovar,Alison AWPI 15583 100 $15,583.00 System Science to Guide Whole‐of‐Community 
Childhood Obesity Interventions
6/1/2014 4/30/2015
9/9/2014 AWD03778 US Department of 
Agriculture
Sebelia,Linda M AWPI 145000 100 $145,000.00 CELS: INTEGRATING NUTRITION EDUCATION INTO 
PROVIDENCE FULL SERVICE SCHOOLS IN PROVIDENCE 
RI
2/1/2011 1/31/2016
9/30/2014 AWD04502 US Department of 
Agriculture
Rhodes III,Richard C WCPI 1030791 50 $515,395.50 FY 15 Hatch Formula 10/1/2014 9/30/2015
4/27/2015 AWD03198 University of 
Delaware
Pivarnik,Lori F AWPI 55223 100 $55,223.00 Inactivation of Enteric Foodborne Viruses in High Risk 
Foods
10/1/2014 9/30/2019
7/10/2014 AWD04103 National Marine 
Fisheries
Lee,Chong AWPI 279554 75 $209,665.50 Bioconversion of Squid and Scallop Processing 
Byproducts into Specialty Aquaculture Feed 
Ingredients Employing Energy Efficient Hydrolysis and 
6/1/2014 5/31/2016
10/1/2014 AWD04558 US Department of 
Agriculture
Kirby,John D AWPI 1128198 100 $1,128,198.00 FY2015 3B3C Formula Funds
Food Science And Nutrition
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
11/1/2013 12/31/2015
7/21/2014 AWD03561 National Science 
Foundation
Zawia,Nasser H AWPI 44000 100 $44,000.00 NSF GRAD RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM 7/16/2014 5/31/2017
10/28/2014 AWD03801 Fisheries 
Specialists
Skrobe,Laura G AWPI 85959 100 $85,959.00 Industry based survey on black sea bass utilizing 
ventless traps
3/1/2014 3/19/2019
6/19/2015 AWD04129 US Department of 
Agriculture
Rhodes III,Richard C WCPI 334549 10 $33,454.90 CI‐ WEST AFRICA  ANALYTICAL SUPPORT SERVICES 
AND EVALUATIONS FOR
3/1/2014 3/19/2019
8/19/2014 AWD04129 US Department of 
Agriculture
Rhodes III,Richard C WCPI 371542.89 10 $37,154.28 CI‐ WEST AFRICA  ANALYTICAL SUPPORT SERVICES 
AND EVALUATIONS FOR
9/30/2011 9/29/2016
10/27/2014 AWD03564 RI Dept of Environ 
Magt
Lazar,Najih AWPI 4000 100 $4,000.00 Pilot Study:Abundance and distribution of blue crab 
(callinectes sapidus)
7/1/2012 12/31/2014
9/3/2014 AWD03301 US Department of 
Agriculture
Gomez‐Chiarri,Marta AWPI 81792 100 $81,792.00 improving shellfish survival through genetic improv
2/14/2011 9/30/2016
7/25/2014 AWD04382 US Department of 
Agriculture
Gomez‐Chiarri,Marta AWPI 5000 100 $5,000.00 Animal Health FY 14 10/1/2013 9/30/2015
11/25/2014 AWD03127 US Agcy for 
International Dev.
Castro,Kathleen WCPI 1726000 10 $172,600.00 Collaborative Management For a Sustainable Fisheries 
Future in Senegal ‐ COMFISH
23
10/1/2008 3/31/2018
3/19/2014 3/16/2015
9/18/2014 AWD02769 US Dept of 
Interior
August,Peter V AWPI 95170 100 $95,170.00 RESOURCE  BASED GEOSPATIAL DATA COLLECTION, 
ANALYSIS AND DELIVERY IN SUPPORT OF ENTERPRISE 
¿BASED GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS FOR 
9/30/2014 12/31/2016
8/19/2014 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
August,Peter V AWPI 25000 34 $8,500.00 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order
7/30/2013 12/30/2016
7/16/2014 AWD03733 US Dept of 
Interior
August,Peter V AWPI 565722 100 $565,722.00 CI ‐ ACQUISITION COORDINATION, COMPILATION, 
DATA MANAGEMENT AND CHANGE ANALYSIS OF 
LiDAR AND OTHER GEOSPATIAL DATA COLLECTED PRE‐ 
7/30/2013 12/30/2016
7/9/2014 AWD03731 US Dept of 
Interior
August,Peter V AWPI 768864 100 $768,864.00 CI ‐ ELEVATION MAPPING OF CRITICAL PARK AREAS 
FOR PLANNING AND POST AND FUTURE STORM 
EVALUATION AND MODELING
1/1/2015 9/18/2015
Natural Res. Science
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
2/20/2015 AWD03426 US Air Force 
Office of Scientific 
Resea
Savage,Brian K AWPI 138188 100 $138,188.00 Short period, anelastic and anisotropic, waveform‐
based three‐dimensional Middle East model to 
improve nuclear explosion monitoring
8/13/2014 AWD02483 National Science 
Foundation
Murray, Daniel AWPI 470250.03 100 $470,250.03 RITES: RI Technology Enhanced Science Program
1/15/2015 1/15/2017
2/23/2015 AWD04056 Earthwatch 
Institute
Engelhart,Simon E AWPI 14540 100 $14,540.00 Is Sea Level Rising? 1/30/2015 12/31/2015
1/23/2015 AWD04163 National Fish and 
Wildlife 
Foundation
Engelhart,Simon WCPI 861001 7.5 $64,575.07 CI ‐   An Integrated Program of Environmental 
Characterization/Monitoring, and Engineering to 
Develop Management Policies and Practices that will 
10/1/2011 3/31/2015
5/11/2015 AWD03725 Regents of New 
Mexico State 
University
Boving,Thomas B PI 56000 100 $56,000.00 ADVANCED OXIDATION OF 1, 4‐DIOXANE 9/17/2013 9/16/2015
11/6/2014 AWD03314 Enchem 
Engineering Inc.
Boving,Thomas B AWPI 10000 100 $10,000.00 CHEMICAL OXIDATION AND INCLUSION TECHNOLOGY 
FOR EXPEDITED SOIL AND GROUNDWATER 
REMEDIATION
1/15/2015 1/15/2017
10/21/2014 AWD03725 Regents of New 
Mexico State 
University
Boving,Thomas B PI 46824 100 $46,824.00 ADVANCED OXIDATION OF 1, 4‐DIOXANE 9/17/2013 9/16/2015
1/23/2015 AWD04163 National Fish and 
Wildlife 
Foundation
Boothroyd,Jon C WCPI 861001 16 $137,760.16 CI ‐   An Integrated Program of Environmental 
Characterization/Monitoring, and Engineering to 
Develop Management Policies and Practices that will 
9/1/2014 12/31/2015
10/27/2014 AWD04012 RI Coastal Res 
Mgt.Council
Boothroyd,Jon C WCPI 192990 40 $77,196.00 CI‐ RHODE ISLAND SHORELINE CHANGE SPECIAL AREA 
MANAGEMENT PLAN (BEACH SAMP)
10/1/2014 3/31/2016
9/9/2014 AWD04140 RI Coastal Res 
Mgt.Council
Boothroyd,Jon C WCPI 300000 25 $75,000.00 CI ‐ Rhode Island Shoreline Special Area Management 
Plan (Shoreline SAMP)
Geosciences
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
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3/19/2014 3/17/2015
1/14/2015 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
Labash,Charles WCPI 15000 33 $4,950.00 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order 11/24/2014 3/17/2015
12/5/2014 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
Labash,Charles WCPI 20000 33 $6,600.00 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order
8/28/2014 8/28/2016
8/19/2014 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
Labash,Charles WCPI 25000 33 $8,250.00 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order 3/19/2014 3/16/2015
9/3/2014 AWD03727 US Dept of 
Interior
Karraker,Nancy PI 255577 100 $255,577.00 INVENTORY AND MONITORING OF AMPHIBIANS AND 
REPTILES AT FIRE ISLAND NATIONAL SEASHORE, 
SAGAMORE HILL NATIONAL HISTORIC SITE, AND 
4/1/2014 3/31/2019
9/29/2014 AWD04253 RI Dept of Environ 
Magt
Husband,Thomas P AWPI 500555 100 $500,555.00 Applied Ecology and Conservation Genetics in Support 
of the Management of Bobcat and American Black 
Bear in Rhode Island
4/1/2014 3/31/2019
9/29/2014 AWD04340 RI Dept of Environ 
Magt
Husband,Thomas P AWPI 1241269 100 $1,241,269.00 Conservation Genetics and Applied Ecology to Support 
Wildlife Management of New England Cottontail
7/1/2014 6/30/2019
7/7/2014 AWD04358 US Geological 
Survey
Husband,Thomas P AWPI 57098 100 $57,098.00 Conservation Genetics and Genomics to Inform 
Adaptive Management of the New England Cottontail 
(Sylvilagus Transitionalis)
7/1/2014 6/30/2015
6/18/2015 AWD04280 USDA Forest 
Service
Gold,Arthur J WCPI 15000 20 $3,000.00 Northeast Climate Hub
1/6/2015 4/4/2015
8/7/2014 AWD04280 USDA Forest 
Service
Gold,Arthur J WCPI 13000 20 $2,600.00 Northeast Climate Hub 7/1/2014 6/30/2015
1/26/2015 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
Damon,Christopher P WCPI 29970 33 $9,890.10 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order
11/24/2014 3/17/2015
1/21/2015 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
Damon,Christopher P WCPI 12200 33 $4,026.00 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order 3/19/2014 3/17/2015
1/14/2015 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
Damon,Christopher P WCPI 15000 33 $4,950.00 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order
3/19/2014 3/16/2015
12/5/2014 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
Damon,Christopher P WCPI 20000 33 $6,600.00 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order 3/19/2014 3/17/2015
8/19/2014 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
Damon,Christopher P WCPI 25000 33 $8,250.00 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order
3/19/2014 3/17/2015
1/26/2015 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
August,Peter V AWPI 29970 34 $10,189.80 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order 1/6/2015 4/4/2015
1/21/2015 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
August,Peter V AWPI 12200 34 $4,148.00 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order
3/19/2014 3/17/2015
1/14/2015 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
August,Peter V AWPI 15000 34 $5,100.00 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order 11/24/2014 3/17/2015
12/5/2014 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
August,Peter V AWPI 20000 34 $6,800.00 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order
25
5/27/2014 12/31/20157/17/2014 AWD04225 Rhode Island 
Nursery and 
Landscape Assoc
Sullivan,W Michael AWPI 45000 100 $45,000.00 Soil Loss and Farm Preservation Policies in Rhode 
Island
2/3/2015 8/31/2015
8/4/2014 AWD03567 Cornell University Faubert,Heather H AWPI 19560 100 $19,560.00 Northeast plant diagnostic network 7/15/2012 7/14/2015
2/3/2015 AWD03780 NASDA RESEARCH 
FOUNDATION
Alm,Steven AWPI 4050 100 $4,050.00 PESTICIDE SAFETY EDUCATION PROGRAM FOR RI
9/1/2010 8/31/2015
Plant Science
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
11/24/2014 AWD03250 RI Dept of Environ 
Magt
Paton,Peter WCPI 56385 50 $28,192.50 Population Ecology of Seaducks
3/1/2011 2/29/2016
9/24/2014 AWD03758 US Fish and 
Wildlife Service
Paton,Peter AWPI 15000 100 $15,000.00 CI ‐ COASTAL BIRD MANAGEMENT PROTOCOLS 9/30/2013 5/31/2016
5/21/2015 AWD03126 National Science 
Foundation
Meyerson,Laura A AWPI 7700 100 $7,700.00 Collab.Research:Latitudinal variation in invasive plant‐
herbivore interactions and implications for invasion 
success
1/15/2015 1/15/2017
7/28/2014 AWD03997 National Science 
Foundation
Meyerson,Laura A AWPI 9319 100 $9,319.00 US Denmark Czech Republic China planning visit to 
develop an integrative approach to understanding 
range expansions and biological invasions under 
8/1/2014 7/31/2015
1/23/2015 AWD04163 National Fish and 
Wildlife 
Foundation
Meyerson,Laura WCPI 861001 7.5 $64,575.07 CI ‐   An Integrated Program of Environmental 
Characterization/Monitoring, and Engineering to 
Develop Management Policies and Practices that will 
8/1/2010 9/30/2015
11/24/2014 AWD03250 RI Dept of Environ 
Magt
Mcwilliams,Scott R AWPI 56385 50 $28,192.50 Population Ecology of Seaducks 9/1/2010 8/31/2015
1/6/2015 AWD03087 US Fish and 
Wildlife Service
Mcwilliams,Scott AWPI 8726 100 $8,726.00 Acoustic monitoring of migrating bat and bird 
populations on the Rhode Island National Wildlife 
Refuge
3/19/2014 3/17/2015
1/26/2015 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
Labash,Charles WCPI 29970 33 $9,890.10 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order 1/6/2015 4/4/2015
1/21/2015 AWD04098 McLaughlin 
Research 
Corporation
Labash,Charles WCPI 12200 33 $4,026.00 CI ‐  FY2014 GIS Support to NUWC ‐ 3rd Task Order
26
10/1/2014 6/30/2015
4/6/2015 AWD04629 RI Department of 
Education
Mccurdy,Karen AWPI 12761 100 $12,761.00 Aligning the Early Childhood Education Curriculum 1/1/2015 6/30/2015
2/20/2015 AWD04737 Rhode Island 
College
Mccurdy,Karen AWPI 73419 100 $73,419.00 Recruitment & Retention of Early childhood 
professionals for children with special health care 
needs programs
7/1/2012 6/30/2015
Human Development & Family Stu
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
4/22/2015 AWD03473 Centers for 
Medicare & 
Medicaid Services
Clark,Phillip G WCPI 2585517 10 $258,551.70 Health Care innovation challenge
7/1/2013 6/30/2014
8/28/2014 AWD03473 Centers for 
Medicare & 
Medicaid Services
Clark,Phillip G WCPI 2395192 10 $239,519.20 Health Care innovation challenge 7/1/2014 6/30/2015
8/18/2014 AWD02970 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Clark,Phillip G AWPI 79433 30 $23,829.90 GERIATRIC EDUCATION CENTERS
10/1/2013 9/30/2015
Gerontology
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
7/9/2014 AWD03810 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Ciccomascolo,Lori E AWPI 319709 100 $319,709.00 Rhode Island Developmental Disabilities Council 2014
7/1/2014 6/30/2015
Dean Human Science And Service
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
10/15/2014 AWD04336 RI Dept of Human 
Services
Mathews,Deborah L AWPI 237256 100 $237,256.00 RI DHS Training and Consult Initiative FY 15
Awards for College of Human Science and Services 
From: 7/1/2014 To: 6/30/2015
Investigator Award Total:  $2,872,206.03
Center for Human Services
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
27
9/22/2014 AWD00964 Gems‐Net 
Districts
Young, Betty AWPI 377295.01 100 $377,295.01 GEMS NET Professional Development Project 7/1/2013 6/30/2015
7/1/2015 6/30/2018
Awards for College of Nursing 
From: 7/1/2014 To: 6/30/2015
Investigator Award Total:  $686,374.90
5/29/2015 AWD04832 Gems‐Net 
Districts
Sweetman,Sara AWPI 1034962 100 $1,034,962.00 GEMS‐NET 2015 Guiding Education in Math and 
Science Network
9/1/2014 8/31/2015
8/22/2014 AWD04430 Jumpstart for 
Young Children, 
Inc.
Byrd,David M AWPI 182906 50 $91,453.00 Jumpstart 2015 9/1/2014 8/31/2015
8/22/2014 AWD04430 Jumpstart for 
Young Children, 
Inc.
Brand,Susan T WCPI 182906 50 $91,453.00 Jumpstart 2015
10/1/2014 9/30/2016
School of Education
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
3/10/2015 AWD04735 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Roush,Susan AWPI 87892 100 $87,892.00 2014‐2016 RI Developmental Disabilities Council
2/24/2014 8/30/2014
Physical Therapy
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
8/15/2014 AWD04090 RI Dept of Ed Ele 
and Sec Ed
Warford,Susan AWPI 930.22 100 $930.22 RHODE ISLAND RACE TO THE TOP EARLY LEARNING 
CHALLENGE GRANT INTERIM QUALITY IMPROVEMENT 
GRANT
7/1/2014 9/30/2014
Kingston Child Development Ctr
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
10/21/2014 AWD04346 Rhode Island 
College
Mccurdy,Karen P AWPI 23175 100 $23,175.00 Recruitment and Retention of Early Childhood 
Professionals in Children with Special Health Care 
Needs Programs
28
Awards for Graduate School of Oceanography 
From: 7/1/2014 To: 6/30/2015
Investigator Award Total:  $25,356,628.31
10/1/2014 6/30/2015
12/15/2014 AWD03609 Brown University Walters,Delores M WCPI 63944 80 $51,155.20 Southern Rhode Island area health education center 9/1/2012 8/31/2015
4/17/2015 AWD04794 Brown University Thompson,Marcella AWPI 32067 100 $32,067.00 Re‐Use in Rhode Island: A State‐Based Approach to 
Complex Exposures
9/1/2012 8/31/2015
4/6/2015 AWD04566 Brown University Thompson,Marcella AWPI 6095 100 $6,095.00 Re‐Use in Rhode Island: A State‐Based Approach to 
Complex Exposures
9/1/2014 9/30/2014
12/15/2014 AWD03609 Brown University Sullivan,Mary C AWPI 63944 20 $12,788.80 Southern Rhode Island area health education center
1/1/2015 12/31/2015
1/22/2015 AWD03563 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Mercer,Judith S AWPI 39265 50 $19,632.50 Effects of placental transfusion on  early brain 
development
1/1/2015 12/31/2015
11/27/2014 AWD03563 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Mercer,Judith S AWPI 471174 50 $235,587.00 Effects of placental transfusion on  early brain 
development
1/1/2015 12/31/2015
8/18/2014 AWD02970 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Martin,Diane C WCPI 79433 10 $7,943.30 GERIATRIC EDUCATION CENTERS 7/1/2013 6/30/2014
1/22/2015 AWD03563 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Erickson‐Owens,Debra Ann WCPI 39265 50 $19,632.50 Effects of placental transfusion on  early brain 
development
8/31/2014 8/31/2015
11/27/2014 AWD03563 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Erickson‐Owens,Debra Ann WCPI 471174 50 $235,587.00 Effects of placental transfusion on  early brain 
development
1/1/2015 12/31/2015
7/28/2014 AWD04052 RI Foundation Dunphy,Lynne M AWPI 50000 100 $50,000.00 Developing RI Ph.D. Nurse Leaders to Transform 
Health Care
7/1/2013 6/30/2014
8/18/2014 AWD02970 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Curtin,Alicia J WCPI 79433 10 $7,943.30 GERIATRIC EDUCATION CENTERS 7/1/2013 6/30/2014
8/18/2014 AWD02970 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Burbank,Patricia M WCPI 79433 10 $7,943.30 GERIATRIC EDUCATION CENTERS
Nursing Instruction
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
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3/1/2014 3/19/2019
6/19/2015 AWD04129 US Department of 
Agriculture
Kent,Karen L AWPI 334549 90 $301,094.10 CI‐ WEST AFRICA  ANALYTICAL SUPPORT SERVICES 
AND EVALUATIONS FOR
3/1/2014 3/19/2019
8/19/2014 AWD04129 US Department of 
Agriculture
Kent,Karen L AWPI 371542.89 90 $334,388.60 CI‐ WEST AFRICA  ANALYTICAL SUPPORT SERVICES 
AND EVALUATIONS FOR
2/14/2011 9/30/2016
12/18/2014 AWD04469 INTERNATIONAL 
CENTER FOR 
LIVING AQUATIC
Crawford,Brian AWPI 31790 100 $31,790.00 CI ‐  GSO: ECOFISH Bangladesh 12/17/2014 12/31/2014
11/25/2014 AWD03127 US Agcy for 
International Dev.
Crawford,Brian AWPI 1726000 45 $776,700.00 Collaborative Management For a Sustainable Fisheries 
Future in Senegal ‐ COMFISH
1/1/2014 10/31/2019
10/29/2014 AWD04536 US Agcy for 
International Dev.
Crawford,Brian AWPI 3747475 50 $1,873,737.50 CI ‐ Ghana Sustainable Fisheries Management Project 1/1/2014 10/31/2019
10/29/2014 AWD04536 US Agcy for 
International Dev.
Crawford,Brian AWPI 1433926 50 $716,963.00 CI ‐ Ghana Sustainable Fisheries Management Project
9/1/2014 12/31/2015
10/9/2014 AWD04281 Trans‐Africa 
Consultancy 
Services LLC
Crawford,Brian AWPI 4253 100 $4,253.00 CI ‐ Study of Illegal Fishing in the Territorial Waters of 
Somalia
5/15/2014 12/31/2014
9/9/2014 AWD04140 RI Coastal Res 
Mgt.Council
Carnevale,Michelle AWPI 300000 25 $75,000.00 CI ‐ Rhode Island Shoreline Special Area Management 
Plan (Shoreline SAMP)
GSO Coastal Resources Center
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
4/17/2014 12/31/2014
7/22/2014 AWD04380 Rhode Island 
Council for the 
Humanities
Swift,Judith M AWPI 2000 100 $2,000.00 CI ‐ The History of Shellfish in Rhode Island 6/15/2014 12/15/2014
3/5/2015 AWD04059 RI Dept of Environ 
Magt
Rohr,Nicole Elisabeth AWPI 5000 100 $5,000.00 CI‐ RI ENVIRONMENTAL MONITORING COLLAB:2014 
REPORT AND DEVELOPMENT
6/18/2014 9/18/2015
GSO Coastal Institute
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
7/1/2014 AWD04313 Naval Undersea 
Warfare Center
Maranda,Lucie AWPI 1566 100 $1,566.00 Support Services for Sampling Biofouling on Iodine 
Infused Aeration Panels
GSO Academic Affairs
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
30
9/29/2014 9/28/20159/30/2014 AWD04201 Strategic Environ 
Res & Develop 
Program
Lohmann,Rainer AWPI 150000 100 $150,000.00 Development of a Passive Multisampling Method to 
Measure Dioxins/Furans and Other Contaminant 
Bioavailability in Aquatic Sediments
GSO Facilities
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
9/10/2014 11/20/2014
11/17/2014 AWD04495 PACT Torell,Elin C AWPI 572796 100 $572,796.00 CI‐ FISHERIES INTEGRATION OF SOCIETY AND HABITS 
FISH
9/10/2014 8/9/2019
9/17/2014 AWD04495 PACT Torell,Elin C AWPI 49999 100 $49,999.00 CI‐ FISHERIES INTEGRATION OF SOCIETY AND HABITS 
FISH
4/1/2015 9/30/2015
9/17/2014 AWD04417 US Agcy for 
International Dev.
Torell,Elin C AWPI 49999 100 $49,999.00 CI ‐  Fisheries Integratin of Society and Habitats (FISH) 9/10/2014 11/20/2014
4/21/2015 AWD04736 WorldFish Torell,Elin AWPI 126401 50 $63,200.50 CI ‐ GSO: ECOFISH Bangladesh II
4/1/2015 9/30/2015
11/25/2014 AWD03127 US Agcy for 
International Dev.
Tobey,James A WCPI 1726000 45 $776,700.00 Collaborative Management For a Sustainable Fisheries 
Future in Senegal ‐ COMFISH
2/14/2011 9/30/2016
4/21/2015 AWD04736 WorldFish Tobey,James WCPI 126401 50 $63,200.50 CI ‐ GSO: ECOFISH Bangladesh II
7/30/2014 12/31/2015
2/23/2015 AWD04117 National Fish and 
Wildlife 
Foundation
Rubinoff,Pamela AWPI 400000 100 $400,000.00 RI Coastal Community Resiliency Planning 1/1/2015 12/31/2016
8/12/2014 AWD04325 US Dept of 
Interior
Robadue Jr,Donald D AWPI 30495 100 $30,495.00 ci ‐ Guidance for the National Park Service in 
Conducting Vulnerability assessments in the 
Northeast Region
1/1/2014 10/31/2019
10/29/2014 AWD04536 US Agcy for 
International Dev.
Robadue Jr,Donald WCPI 1433926 50 $716,963.00 CI ‐ Ghana Sustainable Fisheries Management Project 1/1/2014 10/31/2019
10/29/2014 AWD04536 US Agcy for 
International Dev.
Robadue Jr,Donald WCPI 3747475 50 $1,873,737.50 CI ‐ Ghana Sustainable Fisheries Management Project
6/1/2014 12/31/2014
11/25/2014 AWD04450 International 
Union for 
Conservation of
Ricci,Glenn M AWPI 25088 100 $25,088.00 IUCN CAPACITY DEVELOPMENT TOOLS 9/1/2014 2/28/2015
7/7/2014 AWD04357 Winrock 
International
Ricci,Glenn M AWPI 209564 100 $209,564.00 CI ‐  Study Tour on Innovative Adapt. Strategies for 
Vietnam Officials Through the USAID Vietnam Forests 
Project
10/1/2014 3/31/2016
1/23/2015 AWD04163 National Fish and 
Wildlife 
Foundation
Mccann,Jennifer WCPI 861001 4 $34,440.04 CI ‐   An Integrated Program of Environmental 
Characterization/Monitoring, and Engineering to 
Develop Management Policies and Practices that will 
1/15/2015 1/15/2017
10/27/2014 AWD04012 RI Coastal Res 
Mgt.Council
Mccann,Jennifer AWPI 192990 60 $115,794.00 CI‐ RHODE ISLAND SHORELINE CHANGE SPECIAL AREA 
MANAGEMENT PLAN (BEACH SAMP)
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6/18/2014 6/17/20157/16/2014 AWD04369 Naval Undersea 
Warfare Center
Coleman,Dwight F AWPI 20000 100 $20,000.00 CI ‐  NUWC Collaboration ;with the URI Inner Space 
Center for Educational Outreach
3/1/2013 2/29/2016
6/30/2015 AWD04869 OCEAN 
EXPLORATION 
TRUST
Coleman,Dwight AWPI 185000 100 $185,000.00 OET Partnership with the URI Inner Space Center to 
Support Systematic Ocean Exploration 2015‐2016 
Season
7/1/2015 6/30/2016
4/17/2015 AWD03620 National Science 
Foundation
Carey,Steven N AWPI 69181 100 $69,181.00 MARINE GEOLOGICAL‐SAMPLES LABORATORY; 
GRADUATE SCHOOL OF OCEANOGRAPHY, URI
9/20/2011 8/31/2016
8/26/2014 AWD03859 National Science 
Foundation
Campbell,Robert G PI 25997 100 $25,997.00 COLLABORATIVE RESEARCH: COPEPOD LIFE‐HISTORY 
AND LIPID STRATEGY IN A CHANGING ARTIC‐ A NEW 
TRAIT BASED APPROACH TO DATA SYNTHESIS, 
10/1/2014 9/30/2016
7/14/2014 AWD03336 The University of 
Texas at Austin
Campbell,Robert G AWPI 19555 100 $19,555.00 CI  CHUKCHI SEA OFFSHORE MONITORING IN 
DRILLING AREA (COMIDA) HANNA SHOAL ECOSYSTEM 
STUDY
7/15/2010 12/31/2015
5/28/2015 AWD04401 Stantec 
Consulting 
Services Inc.
Campbell,Robert AWPI 2657 100 $2,657.00 CI ‐ Marine Arctic Ecosystem Study (MARES) ‐ 
Ecosystem Dynamics and Dynamics and Monitoring of 
the Beaufort Sea: An Integrated‐Science Approach
5/1/2015 4/24/2017
2/3/2015 AWD02968 National Science 
Foundation
Campbell,Robert AWPI 57860 100 $57,860.00 CI‐ COLLABORATIVE RESEARCH: ANNUAL 
OBSERVATIONS OF THE BIOLOGICAL AND PHYSICAL 
MARINE ENVIRONMENT IN THE CHUCKCHI AND 
5/15/2014 6/30/2019
1/23/2015 AWD04642 Woods Hole 
Group, Inc.
Campbell,Robert AWPI 20498 100 $20,498.00 Zooplankton Sample Processing for the Under Ice 
Bloom Study
1/1/2015 12/31/2015
2/18/2015 AWD04306 US of Office of 
Naval Research
Alberts,Jonathan C AWPI 270610 50 $135,305.00 University‐National Oceanographic Laboratory System
5/1/2014 4/30/2019
9/3/2014 AWD04306 US of Office of 
Naval Research
Alberts,Jonathan C AWPI 241220 50 $120,610.00 University‐National Oceanographic Laboratory System 5/15/2014 4/30/2019
9/2/2014 AWD04236 National Science 
Foundation
Alberts,Jonathan C AWPI 132612 50 $66,306.00 UNIVERSIEY‐NATIONAL OCEANOGRAPHIC 
LABORATORY SYSTEM
5/1/2014 4/30/2019
8/13/2014 AWD04395 US Geological 
Survey
Alberts,Jonathan C AWPI 26524 50 $13,262.00 USGS Participation in UNOLS 8/15/2014 4/30/2015
8/12/2014 AWD04236 National Science 
Foundation
Alberts,Jonathan C AWPI 718631 50 $359,315.50 UNIVERSIEY‐NATIONAL OCEANOGRAPHIC 
LABORATORY SYSTEM
9/1/2014 6/30/2015
GSO Faculty
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
10/21/2014 AWD04315 University of 
Hawaii
Schloesser,Fabian WCPI 94929 75 $71,196.75 Dynamics of Near‐Surface Eastward Flows in the South 
Indian Ocean
4/14/2015 AWD04094 US Dept of 
Commerce NOAA
Murray,Cynthia J AWPI 235000 100 $235,000.00 A Proposal for the Support of Continuing and New 
Activities of the National Sea Grant Library
3/1/2014 2/28/2018
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5/15/2014 6/30/20192/18/2015 AWD04306 US of Office of 
Naval Research
Desilva,Annette M WCPI 270610 50 $135,305.00 University‐National Oceanographic Laboratory System
5/1/2014 4/30/2019
9/3/2014 AWD04306 US of Office of 
Naval Research
Desilva,Annette M WCPI 241220 50 $120,610.00 University‐National Oceanographic Laboratory System 5/15/2014 4/30/2019
9/2/2014 AWD04236 National Science 
Foundation
Desilva,Annette M WCPI 132612 50 $66,306.00 UNIVERSIEY‐NATIONAL OCEANOGRAPHIC 
LABORATORY SYSTEM
5/1/2014 4/30/2019
8/13/2014 AWD04395 US Geological 
Survey
Desilva,Annette M WCPI 26524 50 $13,262.00 USGS Participation in UNOLS 8/15/2014 4/30/2015
8/12/2014 AWD04236 National Science 
Foundation
Desilva,Annette M WCPI 718631 50 $359,315.50 UNIVERSIEY‐NATIONAL OCEANOGRAPHIC 
LABORATORY SYSTEM
10/17/2013 2/1/2016
5/6/2015 AWD03082 University of 
Southern 
California
D'Hondt,Steven L AWPI 104872 100 $104,872.00 CENTER FOR DARK ENERGY BIOSPHERE 
INVESTIGATIONS (C‐DEBI)
10/1/2010 9/30/2015
12/11/2014 AWD03789 EXXONMOBIL 
UPSTREAM 
RESEARCH 
D'Hondt,Steven L AWPI 120000 100 $120,000.00 MOCROBIAL TAXA IN SUBSEAFLOOR ENVIRONMENTS 
AND SEEPS
11/29/2014 2/28/2015
11/14/2014 AWD04448 Consortium for 
Ocean Leadership
D'Hondt,Steven L WCPI 3000 10 $300.00 US SCIENCE SUPPORT PROGRAM 353 CRUISE 
PARTICIPANT JOHN KIRKPATRICK
11/29/2014 2/28/2015
11/14/2014 AWD04448 Consortium for 
Ocean Leadership
D'Hondt,Steven L WCPI 20555.34 10 $2,055.53 US SCIENCE SUPPORT PROGRAM 353 CRUISE 
PARTICIPANT JOHN KIRKPATRICK
6/1/2014 2/1/2015
9/11/2014 AWD04391 Marine Biological 
Laboratory
D'Hondt,Steven L AWPI 19805 100 $19,805.00 The Microbial Biogeography of the Sulfate‐Methane 
Transition Zone
8/1/2014 1/31/2015
7/15/2014 AWD04299 Consortium for 
Ocean Leadership
D'Hondt,Steven L AWPI 30000 100 $30,000.00 Global Estimate of Radiolytic Hydrogen Production in 
Subseafloor Sediment: Importance of Nuclear‐Fueld 
Life in the Deep Seafloor?
8/30/2013 8/29/2015
6/1/2015 AWD03318 Remote Sensing 
Systems
Cornillon,Peter C AWPI 48905 100 $48,905.00 Multi ‐ Sensor Improved Sea ‐ Surface Temperature 
(MISST) For IOOS
6/1/2011 5/31/2016
12/22/2014 AWD03760 Woods Hole Oce 
Institution
Cornillon,Peter C PI 34527 66 $22,787.82 PHYSICAL PROCESSES ASSOCIATED WITH SEA SURFACE 
TERMPERATURE GRADIENTS AND COUPLED 
ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER
7/1/2014 5/31/2015
7/30/2014 AWD03760 Woods Hole Oce 
Institution
Cornillon,Peter C PI 34527 66 $22,787.82 PHYSICAL PROCESSES ASSOCIATED WITH SEA SURFACE 
TERMPERATURE GRADIENTS AND COUPLED 
ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER
8/30/2013 2/28/2015
9/8/2014 AWD04443 National Science 
Foundation
Corliss,Bruce H AWPI 30404 100 $30,404.00 Calibration of new approach to reconstruct ancient 
bottom
7/3/2013 7/15/2016
7/3/2014 AWD04354 RI Dept of Environ 
Magt
Collie,Jeremy S AWPI 234000 100 $234,000.00 University of Rhode Island Weekly Fish Trawl 1/1/2014 12/31/2018
6/1/2015 AWD03707 US Dept of 
Interior
Collie,Jeremy AWPI 45000 50 $22,500.00 CI SOUTHERN NEW ENGLAND VENTLESS TRAP SURVEY
4/24/2015 AWD04797 The Nature 
Conservancy
Collie,Jeremy AWPI 20220 100 $20,220.00 GSO/Nature Conservancy/Global Marine Initiative 
Student Research Grant
4/1/2015 12/31/2016
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9/24/2014 9/23/20169/26/2014 AWD04310 US Dept of 
Interior
King,John W AWPI 798657 84 $670,871.88 CI ‐ Electromagnetic Field Impacts on Elasmobranch 
(sharks, rays, and skates) and American Lobster 
Movement and Migration from Direct Current Cables
7/29/2014 7/31/2016
9/17/2014 AWD04420 US Dept of 
Interior
King,John W AWPI 220000 20 $44,000.00 CI ‐  Submerged Habitat Mapping at Northeast Region 
Coastal Parks: Coordination and Synthesis
8/4/2014 8/3/2016
8/1/2014 AWD04161 US Dept of 
Interior
King,John W AWPI 200000 67 $134,000.00 CI IDENTIFICATION OF SAND/GRAVEL RESOURCES IN 
RHODE ISLAND WATERS
7/3/2013 7/15/2016
7/30/2014 AWD04109 National Science 
Foundation
King,John W AWPI 80994 100 $80,994.00 Collab. Research: Sediment Pathways, Sedimentation 
Processes, and Structural Growth Along the Tohoku 
Segment of the Japan Subduction Margin:  Role of 
8/1/2014 7/31/2016
6/1/2015 AWD03707 US Dept of 
Interior
King,John WCPI 45000 50 $22,500.00 CI SOUTHERN NEW ENGLAND VENTLESS TRAP SURVEY
2/1/2015 1/31/2016
1/23/2015 AWD04163 National Fish and 
Wildlife 
Foundation
King,John AWPI 861001 41 $353,010.41 CI ‐   An Integrated Program of Environmental 
Characterization/Monitoring, and Engineering to 
Develop Management Policies and Practices that will 
1/15/2015 1/15/2017
6/1/2015 AWD04528 Brown University Kincaid,Christopher WCPI 68392 33 $22,569.36 Pushing to New Limits for Models of Rhode Island 
Bays and Sounds
9/1/2014 7/31/2017
8/22/2014 AWD04400 National Marine 
Fisheries
Kenney,Robert D AWPI 99998 60 $59,998.80 North Atlantic Right Whale Sightings Database 
(NARSWD) Maintenance Services: 2014‐2015
8/22/2014 8/31/2015
7/23/2014 AWD04128 National Science 
Foundation
Kelley,Katherine A AWPI 55453 100 $55,453.00 COLLAB. RESEARCH: UPPER MANTLE OXYGEN 
FUGACITY FRO SOURCE TO SURFACE
3/1/2015 2/28/2018
10/15/2014 AWD03607 Brown University Heil Jr,Clifford W AWPI 24904 95 $23,658.80 DEVELOPMENT OF A BIOGEOCHEMICAL PROXY FOR 
THE CHARACTERIZATION OF PALEOENVIRONMENTAL 
CHANGES BUENOS, ARGENTINA
10/18/2012 10/17/2015
2/23/2015 AWD04424 National Science 
Foundation
Hara,Tetsu AWPI 355198 100 $355,198.00 Airflow Separations Over Wind Wavesand Their 
Impact on Air‐Sea Momentum Flux
2/1/2015 1/31/2016
10/17/2014 AWD03243 NERACOOS Hanson Jr,Alfred K AWPI 60000 100 $60,000.00 URI Component of the Continued Development of the 
Northeastern Coastal Ocean Observing System  
(NERACOOS)
6/1/2012 5/31/2015
2/2/2015 AWD04560 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Graham,Rebecca AWPI 158722 50 $79,361.00 Diatom Community Composition as an Indicator of 
Coastal Ecosystem Change
9/1/2014 9/22/2015
6/3/2015 AWD04497 US of Office of 
Naval Research
Ginis,Isaac AWPI 44705.64 100 $44,705.64 GFDN (Navy) Maintenance and Support: 3 year 2014‐
2017
9/1/2014 9/22/2016
9/26/2014 AWD04497 US of Office of 
Naval Research
Ginis,Isaac AWPI 43138.45 100 $43,138.45 GFDN (Navy) Maintenance and Support: 3 year 2014‐
2017
4/1/2015 8/31/2015
9/17/2014 AWD04472 US of Office of 
Naval Research
Ginis,Isaac AWPI 70001 100 $70,001.00 Geophysical Fluid Dynamics Lab (GFDL) Navy 
Maintenance Support
9/15/2014 9/14/2015
4/2/2015 AWD04758 University of 
California, San 
Diego
Donohue,Kathleen AWPI 3217 100 $3,217.00 Graduate Student Support for Scientific Research 
Cruise
3/4/2015 AWD04718 National Science 
Foundation
Donohue,Kathleen WCPI 133904 40 $53,561.60 REU Site: SURFO‐Summer Undergraduate Research 
Fellowships in Oceanography
3/15/2015 3/31/2018
34
10/1/2015 9/30/20183/24/2015 AWD04459 National Science 
Foundation
Roman,Christopher WCPI 1110027 33 $366,308.91 CI ‐ Collab. Research: A metabolic Index to Predict the 
Consequences of Clomate Change for Midwater 
Ecosystems
9/1/2013 9/30/2015
1/14/2015 AWD03759 US Dept of 
Interior
Pockalny,Robert A AWPI 39462 100 $39,462.00 SYNTHESIS OF LINE ISLANDS GEOLOGIC FRAMEWORK, 
SEDIMENTARY PROCESSES AND MARGIN EVOLUTION 
IN SUPPORT OF US EXTENDED CONTENENTAL SHELF 
9/1/2013 9/30/2015
8/15/2014 AWD03759 US Dept of 
Interior
Pockalny,Robert A AWPI 17500 100 $17,500.00 SYNTHESIS OF LINE ISLANDS GEOLOGIC FRAMEWORK, 
SEDIMENTARY PROCESSES AND MARGIN EVOLUTION 
IN SUPPORT OF US EXTENDED CONTENENTAL SHELF 
1/15/2015 1/15/2017
7/29/2014 AWD04384 University of 
California
Pockalny,Robert A AWPI 121459 100 $121,459.00 C‐DEBI DATA MANAGEMENT PORTAL 7/1/2014 6/30/2015
1/23/2015 AWD04163 National Fish and 
Wildlife 
Foundation
Pockalny,Robert WCPI 861001 3 $25,830.03 CI ‐   An Integrated Program of Environmental 
Characterization/Monitoring, and Engineering to 
Develop Management Policies and Practices that will 
3/15/2015 3/31/2018
9/29/2014 AWD03360 National Science 
Foundation
Moran,S Bradley AWPI 66424 100 $66,424.00 IPA POSITION AT NSF CHEMICAL OCEANOGRAPHY 
PROGRAM
1/30/2012 1/29/2015
3/4/2015 AWD04718 National Science 
Foundation
Maranda,Lucie AWPI 133904 40 $53,561.60 REU Site: SURFO‐Summer Undergraduate Research 
Fellowships in Oceanography
1/1/2015 12/31/2016
9/22/2014 AWD03976 Naval Undersea 
Warfare Center
Maranda,Lucie AWPI 2144 100 $2,144.00 SUPPORT SERVICES FOR SAMPLING BILFOULING ON 
DCOIT‐IMPREGNATED SONAR DOMES
10/1/2013 9/30/2015
7/22/2014 AWD04118 National Science 
Foundation
Loose,Brice AWPI 256756 100 $256,756.00 COLLABORATIVE RESEARCH:  Z INVENTORIES OF 
PRIMARY PRODUCTIVITY (ZIPP) BY IN‐SITU MASS 
SPECTROMETRY IN THE UPPER OCEAN
12/1/2014 12/31/2015
7/9/2014 AWD03855 American 
Chemical Society
Loose,Brice PI 110000 100 $110,000.00 RATES AND CONTROLS ON METHANE OXIDATION 
BENEATH SEA ICE
9/1/2014 8/31/2016
5/13/2015 AWD04680 Montclair State 
University
Lohmann,Rainer AWPI 65000 100 $65,000.00 CI ‐  Impact of Hurricane Sandy: Threats to 
Communities and Ecosystems from Storm‐induced 
Mobilization of Toxic Compounds
8/25/2014 1/15/2015
3/23/2015 AWD04750 Environ Lohmann,Rainer AWPI 41924 100 $41,924.00 PCB Monitoring after Sediment Capping 4/1/2015 12/31/2016
9/24/2014 AWD04491 Canadian 
Consulate General
Lohmann,Rainer AWPI 11500 100 $11,500.00 Community Based Seawater Monitoring for Organic 
Contaminants and Mercury in the Canadian Arctic
11/29/2014 2/28/2015
9/17/2014 AWD04420 US Dept of 
Interior
LaFrance,Monique WCPI 220000 80 $176,000.00 CI ‐  Submerged Habitat Mapping at Northeast Region 
Coastal Parks: Coordination and Synthesis
8/4/2014 8/3/2016
11/14/2014 AWD04448 Consortium for 
Ocean Leadership
Kirkpatrick,John AWPI 20555.34 90 $18,499.80 US SCIENCE SUPPORT PROGRAM 353 CRUISE 
PARTICIPANT JOHN KIRKPATRICK
10/18/2012 10/17/2015
11/14/2014 AWD04448 Consortium for 
Ocean Leadership
Kirkpatrick,John AWPI 3000 90 $2,700.00 US SCIENCE SUPPORT PROGRAM 353 CRUISE 
PARTICIPANT JOHN KIRKPATRICK
11/29/2014 2/28/2015
10/15/2014 AWD03607 Brown University King,John W WCPI 24904 5 $1,245.20 DEVELOPMENT OF A BIOGEOCHEMICAL PROXY FOR 
THE CHARACTERIZATION OF PALEOENVIRONMENTAL 
CHANGES BUENOS, ARGENTINA
10/7/2014 AWD04134 US Dept of 
Interior
King,John W AWPI 480000 100 $480,000.00 CI POST HURRICANE SANDY SUBMERGED MARINE 
HABITAT MAPPING, FIRE ISLAND NATIONAL 
SEASHORE
11/1/2013 6/30/2016
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3/15/2015 3/31/20183/4/2015 AWD04718 National Science 
Foundation
Smith,David WCPI 133904 20 $26,780.80 REU Site: SURFO‐Summer Undergraduate Research 
Fellowships in Oceanography
8/1/2014 7/31/2016
5/5/2015 AWD04202 National Science 
Foundation
Shen,Yang WCPI 120990 10 $12,099.00 Robust Coaxial Cable Reflectometry for Distributed 
Shape Sensing in Harsh Environments
9/1/2015 12/31/2016
7/23/2014 AWD04509 National Science 
Foundation
Shen,Yang WCPI 167926 5 $8,396.30 EARTHQUAKE TRIGGERING AND SYNCHRONIZATION 
ON OCEAN TRANSFORM FAULTS
1/1/2014 12/31/2015
2/20/2015 AWD03845 US of Office of 
Naval Research
Scowcroft,Gail A PI 220000 100 $220,000.00 DISCOVERY OF SOUND IN THE SEA 1/1/2014 12/31/2015
12/11/2014 AWD03845 US of Office of 
Naval Research
Scowcroft,Gail A PI 50000 100 $50,000.00 DISCOVERY OF SOUND IN THE SEA
2/1/2015 1/31/2016
9/17/2014 AWD04057 DUKE UNIVERSITY Rynearson,Tatiana A AWPI 155687 100 $155,687.00 CI‐ECOLOGY AT THE MICROBIAL SCALE: THE 
IMPORTANCE OF MICROSCALE INTERACTIONS 
BETWEEN HETEROTROPHIC BACTERIA AND 
9/27/2013 8/31/2015
2/2/2015 AWD04560 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Rynearson,Tatiana WCPI 158722 50 $79,361.00 Diatom Community Composition as an Indicator of 
Coastal Ecosystem Change
2/1/2015 1/31/2016
1/30/2015 AWD04562 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Rynearson,Tatiana AWPI 118895 100 $118,895.00 Canaries in Narragansett Bay?  Untangling the 
Ecological Response of a Key Diatom Genus to 
Environmental Change
2/1/2015 1/31/2016
6/1/2015 AWD04528 Brown University Rothstein,Lewis WCPI 68392 33 $22,569.36 Pushing to New Limits for Models of Rhode Island 
Bays and Sounds
9/1/2014 6/30/2015
1/30/2015 AWD04561 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Rothstein,Lewis AWPI 139952 40 $55,980.80 Marine Disturbance Disease and Climate Change in 
Rhode Island's Coastal Waters: Merging Higher 
Trophic Level Population Dynamics Models/Datasets 
2/1/2015 1/31/2016
10/21/2014 AWD04315 University of 
Hawaii
Rothstein,Lewis AWPI 94929 25 $23,732.25 Dynamics of Near‐Surface Eastward Flows in the South 
Indian Ocean
6/1/2011 7/31/2015
2/6/2015 AWD04060 National Science 
Foundation
Rossby,Hans T WCPI 134687 20 $26,937.40 Collab. Res: The Next Generation RAFOS Float 2/1/2015 1/31/2017
7/23/2014 AWD03188 National Science 
Foundation
Rossby,Hans T AWPI 116724 100 $116,724.00 COLLABORATIVE RESEARCH:  THE NERRONA PROJECT: 
AN INTERNATIONAL COLLABORATION FOR
10/15/2014 3/15/2015
2/12/2015 AWD03359 OCEAN 
EXPLORATION 
TRUST
Roman,Christopher N WCPI 188341 80 $150,672.80 THE DEVELOPMENT OF ADVANCED TELEPRESENCE 
AND MAPPING TECHNOLOGY AND ITS USE FIELD 
ABOARD E/V NAUTILUS
1/1/2014 12/31/2015
10/30/2014 AWD04539 D‐2 
INCORPORATED
Roman,Christopher N AWPI 60000 100 $60,000.00 Construction of a Temperature Controlled Bath for 
CTD Sensor Testing
3/1/2014 8/31/2014
9/17/2014 AWD04121 Brown University Roman,Christopher N AWPI 61763 100 $61,763.00 URI COMPONENT: WEB‐SCALE ASSISTED ROBOT 
TELEOPERATION
9/1/2013 8/31/2015
8/20/2014 AWD04121 Brown University Roman,Christopher N AWPI 60633 100 $60,633.00 URI COMPONENT: WEB‐SCALE ASSISTED ROBOT 
TELEOPERATION
8/15/2014 AWD04301 DOC/NOAA 
Coastal Services 
Center
Roman,Christopher N AWPI 80480 100 $80,480.00 Evaluation of a Dual Actuator Bottom Following 
Lagrangian Imaging System for Fisheries Stock 
Assessment
6/1/2014 6/30/2015
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8/1/2014 7/31/20167/23/2014 AWD04509 National Science 
Foundation
Wei,Meng AWPI 167926 95 $159,529.70 EARTHQUAKE TRIGGERING AND SYNCHRONIZATION 
ON OCEAN TRANSFORM FAULTS
6/1/2015 5/31/2018
6/5/2015 AWD04839 University of 
Miami
Watts,D Randolph AWPI 43970 100 $43,970.00 Agulhas Studies Upgrading 5 CPIES for L. Beal, UMiami 
(RSMAS)
6/15/2015 5/31/2018
5/20/2015 AWD04826 University of 
Miami
Watts,D Randolph AWPI 40427 100 $40,427.00 Transport Monitoring in Western Atlantic: 1 PIES 
(CPIES‐ready) for U. Miami
4/1/2015 3/31/2019
4/20/2015 AWD04796 University of 
Washington
Watts,D Randolph PI 16994 100 $16,994.00 SUPPLEMENT: UPGRADE TWO H‐PIES FOR AUX 
OUTPUT TO OCEAN OBSERVATORY
11/1/2014 10/31/2016
3/30/2015 AWD04772 SEISMIC MARINE 
TECHNOLOGY 
LIMITED
Watts,D Randolph AWPI 1001100 100 $1,001,100.00 Western Pacific Studies Using 20 CPIES for Institute of 
Oceanography Chinese Academy of Sciences (IOCAS
3/1/2015 2/28/2017
3/30/2015 AWD04771 SEISMIC MARINE 
TECHNOLOGY 
LIMITED
Watts,D Randolph AWPI 200220 100 $200,220.00 Kuroshio Studies Using 4 CPIES for Institute of 
Oceanography Chinese Academy of Sciences (IOCAS)
4/1/2015 11/30/2018
3/25/2015 AWD04752 University of 
California, San 
Diego
Watts,D Randolph AWPI 2906.86 100 $2,906.86 PIES parts for University of California, San Diego
12/2/2014 11/30/2015
1/6/2015 AWD04657 SEISMIC MARINE 
TECHNOLOGY 
LIMITED
Watts,D Randolph AWPI 98382 100 $98,382.00 Western Pacific Studies using a PIES and CPIES for 
Institute of Oceanography Chinese Academy (IOCAS)
12/30/2014 11/30/2015
12/2/2014 AWD04624 University of 
Hamburg
Watts,D Randolph AWPI 5138 100 $5,138.00 Redeployment PIES Accessories for Welsch‐Hamburg
11/30/2014 10/31/2016
11/18/2014 AWD04586 University of 
Gothenberg
Watts,D Randolph AWPI 46400 100 $46,400.00 Temperature‐Popup Data Data Capsules for 
Greenfield Fjord
11/30/2014 10/31/2017
11/18/2014 AWD04587 University of 
Washington
Watts,D Randolph AWPI 3600 100 $3,600.00 Upgrade Two H‐Pies for AUX Output to Ocean 
Observatory
6/1/2014 5/31/2017
9/16/2014 AWD04454 US Dept of 
Commerce NOAA
Watts,D Randolph AWPI 111801 100 $111,801.00 3 PIES with Microcat‐ready Option for NOAA/AOML, 
Miami
10/1/2014 9/30/2017
8/4/2014 AWD04300 University of 
Miami
Watts,D Randolph AWPI 111801 100 $111,801.00 3 PIES with Microcat‐Ready Option for the University 
of Miami
6/1/2011 5/31/2016
6/25/2015 AWD03297 Rutgers University Ullman,David S AWPI 30000 100 $30,000.00 MARACOOS: Mid ATlantic Regional Association 
Coastal Ocean Observing System
6/1/2011 5/31/2016
8/4/2014 AWD03297 Rutgers University Ullman,David S AWPI 30000 100 $30,000.00 MARACOOS: Mid ATlantic Regional Association 
Coastal Ocean Observing System
6/1/2009 5/31/2015
6/1/2015 AWD04528 Brown University Ullman,David AWPI 68392 34 $23,253.28 Pushing to New Limits for Models of Rhode Island 
Bays and Sounds
2/1/2015 1/31/2016
8/8/2014 AWD02764 University of 
Texas at Austin
Sullivan,James M AWPI 85000 65 $55,250.00 BILOGICAL RESPONSE TO THE DYNAMIC SPECTRAL‐
POLARIZED UNDERWATER LIGHT FIELD
8/7/2014 AWD04383 Columbia 
University
Spivack,Arthur J AWPI 63132 100 $63,132.00 International Drilling to Recover Aquifer Sands (IDRAs) 
and Arsenic Contaminated Groundwater
4/3/2014 4/2/2015
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MOSA for OCE 1217446 2012‐2017
URI Internal Account DO NOT BILL ON THIS PROJECT
MOSA for OCE 1217446 2012‐2017
URI Internal Account DO NOT BILL ON THIS PROJECT
MOSA for OCE 1217446 2012‐2017
URI Internal Account DO NOT BILL ON THIS PROJECT
3/31/2017
8/28/2014 AWD03414 National Science 
Foundation
Glennon,Thomas J AWPI 11845.14 100 $11,845.14 4/1/2012 3/31/2017
8/13/2014 AWD03414 National Science 
Foundation
Glennon,Thomas J AWPI 39483.8 100 $39,483.80 4/1/2012
2/1/2012 12/31/2014
7/29/2014 AWD03414 National Science 
Foundation
Glennon,Thomas J AWPI 11845.14 100 $11,845.14 4/1/2012 3/31/2017
7/5/2014 AWD03404 US of Office of 
Naval Research
Glennon,Thomas J WCPI 263499 50 $131,749.50 SHIPTIME AND MARINE TECHNICIAN SUPPORT FOR 
THE R/V ENDEAVOR CY 2012
3/15/2015 5/15/2015
5/6/2015 AWD04821 UNIVERSITY OF 
SOUTHERN 
MISSISSIPPI
Glennon,Thomas AWPI 820992 50 $410,496.00 Phase One ‐ Ship and Marine Tech Support RV 
Endeavor EN 558, 559, 560
5/22/2015 9/30/2015
4/6/2015 AWD04789 US Geological 
Survey
Glennon,Thomas AWPI 169944.18 50 $84,972.09 Ship and Marine Tech Support for RV Endeavor EN 555
1/1/2014 12/31/2015
GSO Marine Office
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
2/12/2015 AWD03359 OCEAN 
EXPLORATION 
TRUST
Ballard,Robert D AWPI 188341 20 $37,668.20 THE DEVELOPMENT OF ADVANCED TELEPRESENCE 
AND MAPPING TECHNOLOGY AND ITS USE FIELD 
ABOARD E/V NAUTILUS
11/1/2013 12/31/2015
GSO Marine Archaeology
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
7/22/2014 AWD03865 NERACOOS Hanson Jr,Alfred K PI 12300 100 $12,300.00 HARDENING THE URI TO NERCOOS OBSERVATION 
DATASTREAM
10/1/2015 9/30/2018
GSO Maintenance
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
3/24/2015 AWD04459 National Science 
Foundation
Wishner,Karen WCPI 1110027 33 $366,308.91 CI ‐ Collab. Research: A metabolic Index to Predict the 
Consequences of Clomate Change for Midwater 
Ecosystems
5/5/2015 AWD04202 National Science 
Foundation
Wei,Meng WCPI 120990 40 $48,396.00 Robust Coaxial Cable Reflectometry for Distributed 
Shape Sensing in Harsh Environments
9/1/2015 12/31/2016
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MOSA for OCE 1217446 2012‐2017
URI Internal Account DO NOT BILL ON THIS PROJECT
MOSA for OCE 1217446 2012‐2017
URI Internal Account DO NOT BILL ON THIS PROJECT
MOSA for OCE 1217446 2012‐2017
URI Internal Account DO NOT BILL ON THIS PROJECT
11/1/2012 5/1/2016
3/23/2015 AWD03680 National Science 
Foundation
Scowcroft,Gail A AWPI 58400 100 $58,400.00 CLIMATE CHANGE EDUCATION PARTNERSHIP 
ALLIANCE: NATIONAL OFFICE
6/15/2013 5/31/2018
7/22/2014 AWD03558 Alfred P. Sloan 
Foundation
Hickox,Sara C AWPI 749969 100 $749,969.00 DEEP CARBON OBSERVARORY ENGAGEMENT
2/1/2012 12/31/2014
GSO Office of Marine Programs
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
7/5/2014 AWD03404 US of Office of 
Naval Research
Fanning III,William L AWPI 263499 50 $131,749.50 SHIPTIME AND MARINE TECHNICIAN SUPPORT FOR 
THE R/V ENDEAVOR CY 2012
3/15/2015 5/15/2015
5/6/2015 AWD04821 UNIVERSITY OF 
SOUTHERN 
MISSISSIPPI
Fanning III,William WCPI 820992 50 $410,496.00 Phase One ‐ Ship and Marine Tech Support RV 
Endeavor EN 558, 559, 560
5/22/2015 9/30/2015
4/6/2015 AWD04789 US Geological 
Survey
Fanning III,William WCPI 169944.18 50 $84,972.09 Ship and Marine Tech Support for RV Endeavor EN 555
GSO Marine Technicians
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
3/31/2017
11/25/2014 AWD03414 National Science 
Foundation
Glennon,Thomas J AWPI 65148.27 100 $65,148.27 4/1/2012 3/31/2017
11/25/2014 AWD03414 National Science 
Foundation
Glennon,Thomas J AWPI 11845.14 100 $11,845.14 4/1/2012
7/1/2014 6/30/2015
11/7/2014 AWD04557 Woods Hole Oce 
Institution
Glennon,Thomas J AWPI 29700 100 $29,700.00 SHIP AND MARINE TECHNICIAN SUPPORT FOR RV 
ENDEAVOR CRUISE EN 548
7/1/2014 6/30/2015
11/7/2014 AWD04557 Woods Hole Oce 
Institution
Glennon,Thomas J AWPI 184842 100 $184,842.00 SHIP AND MARINE TECHNICIAN SUPPORT FOR RV 
ENDEAVOR CRUISE EN 548
3/31/2017
11/5/2014 AWD04512 Woods Hole Oce 
Institution
Glennon,Thomas J AWPI 429084 100 $429,084.00 Ship and Marine Technician Support for RV Endeavor 
Cruise EN 549
12/5/2014 12/22/2014
9/4/2014 AWD03414 National Science 
Foundation
Glennon,Thomas J AWPI 11845.14 100 $11,845.14 4/1/2012
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8/1/2014 5/31/20158/8/2014 AWD03698 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Akhlaghi,Fatemeh PI 539352 100 $539,352.00 A novel compound for alcoholism treatment:A 
translational strategy
9/1/2014 1/31/2018
Awards for College of Pharmacy 
From: 7/1/2014 To: 6/30/2015
Investigator Award Total:  $10,588,134.15
Biomedical & Pharm. Sciences
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
5/19/2015 AWD03971 US Dept of 
Commerce NOAA
Nixon,Dennis W AWPI 182202 100 $182,202.00 RHODE ISLAND SEA GRANT 2014‐2018 OMNIBUS
9/1/2014 1/31/2018
4/14/2015 AWD03971 US Dept of 
Commerce NOAA
Nixon,Dennis W AWPI 120687 100 $120,687.00 RHODE ISLAND SEA GRANT 2014‐2018 OMNIBUS 9/1/2014 1/31/2018
4/8/2015 AWD03971 US Dept of 
Commerce NOAA
Nixon,Dennis W AWPI 1604589 100 $1,604,589.00 RHODE ISLAND SEA GRANT 2014‐2018 OMNIBUS
2/1/2014 8/31/2015
1/7/2015 AWD03971 US Dept of 
Commerce NOAA
Nixon,Dennis W AWPI 474418 100 $474,418.00 RHODE ISLAND SEA GRANT 2014‐2018 OMNIBUS 9/1/2014 1/31/2018
8/26/2014 AWD03971 US Dept of 
Commerce NOAA
Nixon,Dennis W AWPI 176375 100 $176,375.00 RHODE ISLAND SEA GRANT 2014‐2018 OMNIBUS
GSO Rhode Island Sea Grant
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
12/24/2013 10/24/2015
6/1/2015 AWD03863 TRITON Systems, 
Inc.
Ullman,David S WCPI 63079 30 $18,923.70 COEUT: PARS BUOY 12/24/2013 10/24/2015
2/3/2015 AWD03863 TRITON Systems, 
Inc.
Ullman,David S WCPI 65000 30 $19,500.00 COEUT: PARS BUOY
GSO Research
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
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Living Rite/Health Policy
1/1/2015 6/30/2015
2/17/2015 AWD04676 RI Department of 
Public Safety
Hilliard,Dennis AWPI 14181.75 100 $14,181.75 2014 Coverdell Grant 10/1/2014 9/30/2015
1/21/2015 AWD04655 RI Department of 
Public Safety
Hilliard,Dennis AWPI 16589 100 $16,589.00 2013/2014 BYRNE/JAG SUB‐GRANT
Crime Lab
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
9/1/2014 8/31/2015
8/8/2014 AWD04314 National Institute 
of Health
Yan,Bingfang AWPI 276300 100 $276,300.00 Signaling of the Pregnane X Receptor During 
Endoplasmic Reticulum Stress
9/1/2014 8/31/2015
8/8/2014 AWD04314 National Institute 
of Health
Yan,Bingfang AWPI 276300 100 $276,300.00 Signaling of the Pregnane X Receptor During 
Endoplasmic Reticulum Stress
5/1/2015 4/30/2016
6/17/2015 AWD04824 National Institute 
of Health
Slitt,Angela AWPI 439285 100 $439,285.00 Developmental Exposure to Bisphenol A and 
Susceptibility to Liver Injury
7/1/2015 6/30/2018
4/16/2015 AWD04788 National Institute 
of Health
Shaikh,Zahir AWPI 3700810 100 $3,700,810.00 Rhode Island IDeA Network for Excellence in 
Biomedical Research Projects
12/15/2013 12/14/2015
3/3/2015 AWD02922 Federation of 
Quebec Maple 
Syrup Produce
Seeram,Navindra P AWPI 400000 100 $400,000.00 Routine analyses of samples to identify factors which 
contribute to variability of maple syrup (URI coded 
project E)
7/15/2013 12/31/2017
7/10/2014 AWD04214 URI Research 
Foundation
Seeram,Navindra WCPI 90189 25 $22,547.25 Investigation of Cranberry Constituents as Anti‐
infective Agents
12/15/2013 12/14/2015
10/17/2014 AWD03782 University of 
Maryland
Rowley,David C AWPI 63415 100 $63,415.00 New tools to prevent bacterial diseases in shellfish 
hatcheries
10/1/2013 9/30/2015
7/10/2014 AWD04214 URI Research 
Foundation
Rowley,David AWPI 90189 50 $45,094.50 Investigation of Cranberry Constituents as Anti‐
infective Agents
7/1/2014 6/30/2015
10/21/2014 AWD03936 Rhode Island 
Hospital
Lu,Wei AWPI 50000 100 $50,000.00 A chemo_Chrysotherapy for Rheumatoid Arthritis by 
hollow gold nanospheres
9/1/2014 8/31/2015
9/5/2014 AWD04152 RI Science and 
Technology 
Advisory Counc
Lu,Wei AWPI 30000 100 $30,000.00 Novel SIRNA Delivery Technology via Biomimetic  
Nanomaterial for Treatment of Joint Arthritis
6/15/2015 5/31/2016
8/28/2014 AWD03773 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Lu,Wei AWPI 329178 100 $329,178.00 Biodegradable hollow CUS nanoparticles for 
photothermal cancer therapy
9/1/2014 8/31/2015
6/15/2015 AWD04688 National Institute 
of Health
Chen,Xinyuan AWPI 248521 100 $248,521.00 Delivery and Adjuvantation of Nicotine Vaccine by 
Laser Illumination
3/23/2015 AWD04747 National Institute 
of Health
Chen,Xinyuan AWPI 82614 100 $82,614.00 Laser‐based Powder Vaccine Delivery for Improved 
Newborn Immunization
2/1/2015 5/31/2015
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1/1/2015 12/31/20152/6/2015 AWD03670 RI Department of 
Corrections
Larrat,E Paul AWPI 113398 50 $56,699.00 RIDOC pharmacy program oversight 1/1/13‐12/31/16
10/1/2014 6/30/2015
8/28/2014 AWD03473 Centers for 
Medicare & 
Medicaid Services
Larrat,E Paul WCPI 2395192 10 $239,519.20 Health Care innovation challenge 7/1/2014 6/30/2015
11/7/2014 AWD03903 University of 
Wisconsin, 
Madison
Laplante,Kerry L AWPI 24479 100 $24,479.00 COMBINATION THERAPY WITH DAPTOMYCIN AND 
BETA‐LACTAMS TO TARGET STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS BIOFILM
7/1/2012 6/30/2015
7/10/2014 AWD04214 URI Research 
Foundation
Laplante,Kerry WCPI 90189 25 $22,547.25 Investigation of Cranberry Constituents as Anti‐
infective Agents
12/15/2013 12/14/2015
4/22/2015 AWD03473 Centers for 
Medicare & 
Medicaid Services
Kogut,Stephen J WCPI 2585517 10 $258,551.70 Health Care innovation challenge
7/1/2014 6/30/2015
10/14/2014 AWD03678 Exec.Office of 
Health and 
Human Services
Kogut,Stephen J AWPI 80000 34 $27,200.00 Measuring and improving the quality of care in RI 
Medicaid:Improving antidepressant management
3/26/2014 12/20/2015
8/28/2014 AWD03473 Centers for 
Medicare & 
Medicaid Services
Kogut,Stephen J WCPI 2395192 10 $239,519.20 Health Care innovation challenge
7/1/2013 6/30/2014
6/12/2015 AWD04837 VERASTEM, INC. Kogut,Stephen AWPI 48482 75 $36,361.50 Pharmacoeconomic Aspects of Mesothelioma 5/17/2015 6/30/2016
8/18/2014 AWD02970 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Hume,Anne L WCPI 79433 10 $7,943.30 GERIATRIC EDUCATION CENTERS
7/1/2013 6/30/2014
2/24/2015 AWD04627 Deptartment of 
Veterans Affairs
Goren,Jessica AWPI 25000 100 $25,000.00 Clozapine, a Qualitative Study 12/1/2014 11/30/2015
8/18/2014 AWD02970 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Estus,Erica L WCPI 79433 10 $7,943.30 GERIATRIC EDUCATION CENTERS
Pharmacy Practice
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
7/1/2014 6/30/2015
4/22/2015 AWD03473 Centers for 
Medicare & 
Medicaid Services
Goldstein,Elaina K AWPI 2585517 60 $1,551,310.20 Health Care innovation challenge 7/1/2012 6/30/2015
8/28/2014 AWD03473 Centers for 
Medicare & 
Medicaid Services
Goldstein,Elaina K AWPI 2395192 60 $1,437,115.20 Health Care innovation challenge
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
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79433 10 $7,943.30 GERIATRIC EDUCATION CENTERS 7/1/2013 6/30/2014
3/26/2014 12/20/2015
7/1/2013 6/30/2014
6/12/2015 AWD04837 VERASTEM, INC. Quilliam,Brian WCPI 48482 25
2/1/2015 12/31/20154/20/2015 AWD04631 Brown University Silver,Barbara WCPI 9773 50 $4,886.50 Biennial Study of Childcare Rates in Rhode Island
10/1/2014 9/30/2015
12/1/2014 AWD04623 RI Dept of Labor & 
Training
Silver,Barbara AWPI 138916 50 $69,458.00 Launching the Rhode Island Temporary Caregiver 
Insurance Program: Employee Experiences One Year 
Later
10/1/2014 9/30/2015
12/1/2014 AWD04623 RI Dept of Labor & 
Training
Mederer,Helen WCPI 138916 35 $48,620.60 Launching the Rhode Island Temporary Caregiver 
Insurance Program: Employee Experiences One Year 
Later
1/15/2015 12/31/2015
4/20/2015 AWD04631 Brown University Bodah,Matthew AWPI 9773 50 $4,886.50 Biennial Study of Childcare Rates in Rhode Island 2/1/2015 12/31/2015
2/13/2015 AWD04689 Verizon 
Foundation
Bodah,Matthew AWPI 25000 25 $6,250.00 The Innovation Economy
Awards for Office of Provost 
From: 7/1/2014 To: 6/30/2015
Investigator Award Total:  $323,892.52
Labor & Industrial Relations
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
10/14/2014 AWD03678 Exec.Office of 
Health and 
Human Services
Quilliam,Brian J WCPI 80000 33 $26,400.00 Measuring and improving the quality of care in RI 
Medicaid:Improving antidepressant management
8/18/2014 AWD02970 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Temkin,Cynthia W WCPI
$12,120.50 Pharmacoeconomic Aspects of Mesothelioma 5/17/2015 6/30/2016
8/18/2014 AWD02970 US Dep of Health 
& Human Srvcs
Owens,Norma J WCPI 79433 10 $7,943.30 GERIATRIC EDUCATION CENTERS
3/26/2014 12/20/2015
2/6/2015 AWD03670 RI Department of 
Corrections
Marcoux,Rita M WCPI 113398 50 $56,699.00 RIDOC pharmacy program oversight 1/1/13‐12/31/16 1/1/2015 12/31/2015
10/14/2014 AWD03678 Exec.Office of 
Health and 
Human Services
Marcoux,Rita M WCPI 80000 33 $26,400.00 Measuring and improving the quality of care in RI 
Medicaid:Improving antidepressant management
4/22/2015 AWD03473 Centers for 
Medicare & 
Medicaid Services
Larrat,E Paul WCPI 2585517 10 $258,551.70 Health Care innovation challenge 7/1/2012 6/30/2015
43
11596 100 $11,596.00 Partnership with Maryland Extension Program for 
Facilitating Strategic Industry Alliances
4/17/2015 10/10/2015
8/6/2014 AWD03058 National Science 
Foundation
Sonnenfeld,Gerald AWPI 4000000 100 $4,000,000.00 Infrastructure to advance life sciences in the ocean 
state
Awards for Research & Economic Development 
From: 7/1/2014 To: 6/30/2015
Investigator Award Total:  $5,781,973.31
Research
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
4/1/2015 7/31/20155/17/2015 AWD04859 RI Emergency 
Management 
Agency
Adams,Samuel AWPI 12176 100 $12,176.00 Community Emergency Response Team 2015
9/1/2012 7/31/2015
4/15/2015 AWD04792 RI Dept of Labor & 
Training
Sonnenfeld,Gerald AWPI
11/1/2014 10/31/2015
Awards for Vice President Administration 
From: 7/1/2014 To: 6/30/2015
Investigator Award Total:  $12,176.00
Emergency Management
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
10/31/2014 AWD04540 RI Department of 
Education
Dehayes,Donald H AWPI 474477.3 40 $189,790.92 Project Recruit & Educate Local At‐risk Adults and 
Youth (RELAAY) year 4
Provost Academic Affairs
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
44
7/9/2014 AWD03836 US Small Business 
Admin
11/1/2014 10/31/2015
Vice President‐Student Affairs
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
10/31/2014 AWD04540 RI Department of 
Education
Williams,Gerald R WCPI 474477.3 30 $142,343.19 Project Recruit & Educate Local At‐risk Adults and 
Youth (RELAAY) year 4
7/1/2014 6/30/2015
120000
TITLE BEGIN DATE END DATE
Awards for Vice President Student Affairs 
From: 7/1/2014 To: 6/30/2015
Investigator Award Total:  $267,287.19
Special Progr‐Talent Dev.
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
1/1/2014 12/31/2014
4/10/2015 AWD04635 US Small Business 
Admin
Sonnenfeld,Gerald AWPI 631251 100 $631,251.00 RI Small Business Develop Center 12/28/2014 4/30/2015
Petell,James K AWPI 458850 100 $458,850.00 RI Small Business Develop Centers
Small Business Development Ctr
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT
12/1/2014 AWD04366 RI Dept. of 
Transportation
Rosen,Deborah E AWPI 528733 100 $528,733.00 Education Cluster 2014‐2015
1/1/2015 12/31/2015
9/10/2014 AWD04397 RI Dept. of 
Transportation
Rosen,Deborah E AWPI 100 $120,000.00 Creating Transportation Career Pathway 9/15/2014 9/14/2015
3/24/2015 AWD04661 RI Dept. of 
Transportation
Rosen,Deborah AWPI 31543.31 100 $31,543.31 URITC/RIDOT Joint Research 2015
Transportation Center
AWARD 
DATE
AWARD ID SPONSOR INVESTIGATOR ROLE AWARD AMT CREDIT PORTION AMT TITLE BEGIN DATE END DATE
45
8/1/2013 7/31/20166/19/2015 AWD03729 US Dept of 
Commerce NOAA
Feeley,Lacey M PI 41279 100 $41,279.00 The SMILE program watershed monitoring and 
stewardship project
8/1/2013 7/31/2015
8/5/2014 AWD03729 US Dept of 
Commerce NOAA
Feeley,Lacey M PI 62159 100 $62,159.00 The SMILE program watershed monitoring and 
stewardship project
8/1/2013 7/31/2015
7/31/2014 AWD03729 US Dept of 
Commerce NOAA
Feeley,Lacey M PI 21506 100 $21,506.00 The SMILE program watershed monitoring and 
stewardship project
46
